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L A S R E F O R M A S F I S C A L E S 
• ••••'i 
E L PREAMBULO MINISTERIAL 
Corría por la Prensa y ¡por loa Cími-
\lo(8 polítipos y finaitci<iiiois (jomo muy 
Valeaero el augurio de qu© ed minis-
jtro ¿e Hacienda, Sr. Alba, presenta-
¿ lata Cortes una obra trasoendon-
casi revolucionaria; una profun-
'¡reforma tributaaia audíumeflite in-
novadora; un verdadero plan organi-
jco de Hacienldla socdal, democrática, 
jciodernísima. ̂  Y so agregaba que 3JOS 
toroyectos serían tales que habían de 
boiLstituír la mueva bandera política 
yjal partid^ liberaJ. 
I Yo también creí la Qispecie.t T la 
Tereí, poique ya es bom—y ol instan-
íte no puede ser más pnopíoH—de que se 
izara en ol campo de la política mili-
ĵ ante de nuestra, Patria la bandera 
de la reforma fiscal en sentido social; 
joandera hace tiempo ya levantada en 
1̂ terreno científico. Y creí < también 
pe el Sr. Alba sería quien intentaja 
/treanolarla, poique lo bacía presumir 
fesí su primer proyecto, el de impuesto 
hobre los beneficios eatraord^arios, que 
bresentó con visos políticos, tendencias 
Sopulacberas y pretemedoncis seudo-emocrátioo-soiciale®; y exigía, para 
intemto, siquiera de justificación, y 
para no dosentonar del cuadro de lo:s 
^apuestos vigentes, otras reformas 
ooncojnitantes en coní5ionan,cia con el 
fispíritu que lo inspinaba. 
Confieso mi decepcióin,. No veo nada 
que á ©so se parezca en el conjunto 
î e las medidas tributarias propuestas 
id Parlamento por el Sr. Alba. Nada 
Itrascendental, > nada fundamental, y 
tnecQOS, revoluoionai'io; nada que ataque 
fe, raíz, la entraña de nuestro viejo 
Sistema fiscal; nada que impliqjue 
)ionda transformación ni orientación 
iiacia el ideaR tributario; nada que 
imprima á su autor carácter de refor-
pador genial, ni lo aureole de presti-
ĵ ios para afirmar la suisitantividad idie 
¡un partido político propio. 
¿Es la obra efed Sr. Alba—me refie-
ro por abora tan sólo á la de carácter 
¡tributario qu© acaba d© presKKntar— 
,ttna obi-a modestísima, 'títuida, incom-
pleta, inorgánica; oonticne algunas 
cosas laudables, perno de corto alean-
be, y otras que son vituperables exa-
geraciones. La> ir^ señalando, Dios 
piediante, en sucesivos artículo®^ 
En honor á la verdad, el ministro 
fedvieríie, en el preámibulo del proyec-
]fco de ley comprensivo de las modifi-
caciones propuestas, que él «no tiene, 
orí mucho menos, la pretensión de enoe-
frrar im plan orgánico ni de respon-
jder sistemáticamente á un predicado 
'técnico, dentro de la técnica de una 
^Hacienda moderna». Su íinalidald, 
Hesdiciendo los pronósticos augurados, 
«e concreta sn esfsas palabras textna-
IQB: oLa necesidad de vigorizar los 
¿ngresca del lleisoro, recogiendo lec-
íciones ds la experiencia en cuanto al 
¡resultado de leven tributarias vigen-
leo, al mismo tiempo que el natural I 
propósito de remediar injusticias y • 
suplir omisiones acusadas también por 
aquélla, han 'impulsado al ministro, 
que (suscribe ó preaentair al Parlamen-
to d conjunto iáe reformas fiscales qu© 
se articuda á continuación.» 
é Un simple propósito fiscal, la vigo-
rización de los ingresos públicos del 
Estado, y el correcti'vo de injusticias y 
omUionjas atempenado á la fiscalidad, 
sin trascendencia, ni por alusiones si* 
quiera, á los |ines socialeis de la mo» 
a.eírna imposición, eto, pues, el que 
sirvo de (principio dilectos al cacarea* 
do plan tributario. 
¡ Qué rominto so nos aparee© así de 
éste aquaL proyecto d© impuesto sobre 
Has ^amneias extraordinarias, cuya 
exposición de motivos invocaba prin* 
cipios de justicia distributiva y alu-
día á una aubvelrsión dei régimen Ic-t 
gal de la propiedad, dando ocasión á 
que sus panegirúatas hablaran en tér-, 
minos ditirámbicos ¡die una nueva ora 
de la Hacienda es]-añola! 
Curándose en salud, el ministro re-
conoce «que! es evidentemente nece-
sario, hasta por decoro de la Adminis-
tración española, ordenar, sistemati-
zair y modernizar el dédalo de leyes 
fiscales»...; pero «ha debido rendirse, 
sin embajigo, á la primera de sus obli-
gaciones, qu© consiste en procurar á 
todo trance la nivelación inmediata 
del presupuesto y ila obtencdón de me-
dios positivos < para comenzar la obra 
de reconstitución de España, aplazan-
do para después, «en un escalonamiento 
que ya expuso y razonó ante el Par-
lamento mismo, .la empresa tan exqui-
sita como complicada á que antes s© 
hace referencia». 
No aoomete el ministro desde aho-
ra- osa labor, porque «reformas de este 
género, encaminados á dosarticular y 
constituir d© nuevo al régimen tribu-
tario español, no pueden ni deben in-
tentarse sino cuando la normalidad del 
presupuesto (permite afrontar serena-
mente, sin el espectro del déficit, ed 
natural trastorno nne determina de 
momento todo cambio de un régimen 
á otro, por perfecto que sea el proyec-
tado y jpor preivisoras (qu© parezcan 
las medidas adoptadas para su implan-
tación)» , 
En los varios párraios transcritos 
está casi íntegro el preámbulo expli-
cativo del conjunto de las reformas 
fiscaLeis en proyecto'- Su sustancia, co-
mo se vei, no ©s mu^ha: que las razo-
nes de sai justificación están más que 
sobria, pobremente expuestas, y que 
las causas del aplazamiento de las 
grandes Teformas son pequeñas. Las 
proyectadas tienen, en síntesis, á mi 
juicio, el carácter de un nuevo compás 
de espera. 
¿Cabía hacer otra cosa? Espero de-
mostrar que sí . 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Proftaor de Hacienda pdblica en la U¡úveniúad de DetutO. 
Bilbao, 4 Octubre. 
S I G U E L A O F E N S I V A F R A N C O I N G L E S A E N E L S E C T O E 
M O E V A L B O Ü C H A V E S N E S 
LOS FRANCESES, RECHAZADOS EN VERMANDOVILLERS 
L O S R U M A N O S C O N T I N Ú A N S I E N D O E M P U J A D O S 
H A C I A E L I N T E R I O R 
"T/w) E l comunicado de f W í s refiere un ataque combinado frm,coinglés, en Morval Bouchavesnes, consiguiendo su objetivo y avanzando 
l .WU metros al Nordeste de Morval, l ínea Sailly-Saillisel, bosque de Saint-Pier, Jiasta la cota de 130 metros, al Sur de Bouchavesnes. Han he-
cho mas de 400 'prisioneros y han cogido una<s 15 ametrallmoras. De Berlín participan que continúa vnbensamente un gran combate de artille-
Tía, entre el ¿>ovme y el Ancre. E l mismo parte dice que }um rechazado los alemanes todos los ataques enemigos, en los sectores Les Bocuf* 
7?TTQTA v Boucfwmsnes, Sailly, Demecourt^Vernumdovillers^Lison, así como en otros puntos del frente. 
JxubíA.—Fueron rechazados nuevos ataques rusos, en el Zlota-Lipa. Los aleniUTies reconquistaron una posición en Brezezany . ( Radiograma de 
Berlín.) 
VTTMA WTA v ^ — ^ ? italianos ocwpmon leu cumbre de la cota de 2.456 metros (Telegrama de Coltano), haciendo 20 prisioneros. 
iWMA?,IA.—Tropas germanoaustrohúngaras progresaron en Gister. E n Hatzinger y Orsova hmi ganado terreno. Los ataques rusorrumanos entre 
el Danubio y el mpr Negro, fueron rechazados. (Parte de Ñauen.) 
LA s i i m a ó N 
POR L A N E U T R A L I D A D 
G O B I E R N O N A C I O N A L , NO 
> tEl conde de Rommones, que es la 
¡encamación de la debilidad, está de-
ijando pasar demasiado tiempo (Sin con-
Jte- tar Jas liltimas Notas. 
En este asunto no se puede consen-
lir un minuto de vacilación; es idie iui' 
ÍKxrtancda extrema ¡y aviva nuestros 
temoree- E l camino está, además, per-
fectamente trazí icu y con sólo seguir 
«a conducta do los Estadoss TJnidcis se 
flPftsolverú la cueistión. 
j Es evidente que loa oompromisos 
^ue atan ai conde de Romanones es-
fen poniendo á España' en tranoes ca-
da vez más difíciles. Por amor á la 
¡Patria, cuyos intereses no puede de-
tender, idbbe el conde abandonar un 
pueisto en que nada ú t i l puede hacer y 
fea el que á cada minuto suscita una 
llueva compílicación y un nuevo peli-
gro al país, y él, personalmente, se 
acarrea contrariedades y sinsahores in-
•útiles, ya que jamás pueda lograr lo 
Que soñara en el momento de delino 
¡que engendró «Neutralidades que ma-
tan» , 
\ Tenga en cuenta que su situación 
Hpie cierta persomaljidad > extranjera, 
i«8 tan difícil que de público se cuenta 
jomentanlcb eil momento político de 
España, ha dicho repetidas veces que 
*o importante aquí no es S. M. el 
Rey, ni el país, ni los demás prohom-
breí?; qne |o verdaderamente imper-
ante .es el conde de Eomanones, y 
Que con éste está él en constante oo-
l^anioacián. 
Advierta ed presidente del Consejo 
^ue, igi e9 cierta tal referencia, como 
JJ* su parte y por sus compromi.sos 
t'iiede desjenca l̂enarse contra España 
tempestad de la intervención, ni un 
Jíjuiuto más debe eistar al frente del 
^ohierno. 
v ^o piense "nadie can burlaj-, como 
^ t a s otras veces «se ha hecho, á la 
Opinión españoila, porque d estado es-
pmtual de España es hoy el mismo 
Q11© el .dle 1808; y recuérdose cómo en 
fuella fecha también se emplearon 
habilidades, y Napoleón llegó á Ma-
J^o. fin medio da las más formales 
P^njesois de nue -nada intentaría con-
^ E s p a ñ a . Én la memoria de todos 
w ^ lo ocunió lueigo. 
Nosotros, que en los trabajos de or-
Jjauiaación poidlemos medir |muy bien 
Reatado do ánimo del país, asegura-
í u e t ^ ^0^ei,no Que osttá jugando con 
. ^ P ^ Ŝ an peligro .sería la constitu-
a un Oobiea^o na^on^.; pues 
aquí ise da el caso cÍu¡rioso de que, 
siendo el país absolutamente neutra-
lista, la actitud de ^ s i todos los pro-
hombres es tan ambigua que, si hoy 
tenemos el peligro del conde de Ro-
manones, entonces tendríamos ese pe-
ligro multiplicado por Melquiajdtels, 
Lerroux, etc., etc. 
E l peligro es tan grave, que lo he-
jaois de comentar largamente. 
POLA VIEJA 
ACTOS DE PROPAGANDA 
Un nuevo Comité. 
Los trabajos do orgaiiizaoion y propagan-
día y todos los demás que vienen realizán-
dose para vigorizar, umiificair y dao- mayor 
eficacia á los sentimientos neutralistas del 
pueblo español, prosiguen con creciente en-
tusiasmo, y padia vez es más crecido el nú-
mero de Comités neutralistas ya constituidos. 
Moiy en breve empezarán á celeforairse en 
proviincias irateresantes actos públicos, rela-
cionados con esta patriótica campaña. Per-
sonas competentes en cuestiones internacio-
malcs darán conferencias, para ilustrar á 
la opimión española acerca de esos magnos 
temas, en los que durante anuciho tiempo 
apenas se fijó su •aitonción. 
El priimero de dichos actos se verificará 
en Zaragoza, el día 16 ó el 17 del mes ac-
tual. Hablará/n el ilustre catedrático D. Vi-
oento Gay y el culto y briillante cronista 
D. Juan Pujol. Para tratar de la organiza^ 
ción de este acto con el presidente de la 
Junta neutralista de Zaragoza, señor vi^-
oonide de Espes, ha marchado á la capital 
dio Aragón nuestro querido aanigo el señor 
conde de la Florida. 
Es muy posible que el segundo de estos 
actos se ceíebre en Santander. 
El señor marqués de Polavieja no podrá 
tomar parte en ellos, como él desearía, por-
que la autoridad' judicial que instruye el 
proceso que. como saben nuestros lectores, 




Con iiLualitada amiimacáón se ha constir 
tuíi-.o nn este pueblo urna Junta local para 
defondor la neutralidad de España. 
Al acto concurrió infinidad do porsomas 
de todos matices, quedando nombrada la 
siguiente Junta, por aclamación : 
Presidente honorario, excelentísimo señor 
marqué de P%lav.u|]"a; presidente efectivo, 
D. Pedro Vázquez y Vázquez; vicepresiden-
te, D. Joaquín Sánchez Sánchez; vocales: 
D. Pedro Bellido Vázquez, D. José Anaite 
Díaz, D. Antonio Fernández Salazar, don 
Sdbastiám, Rodríguez Márquez, P. Amalio 
Sancha Eamos y D. José Bravo Soria; se-
orotario, D. Manuel Bravo Soria; vioese-
cretario, ü . Manuel Ramírez González. 
La reunión terminó con el mayor urden, 
dándose viv^s á la neuta,^lida,d. 
F R E N T E R U C A N O 
líes TiOTi verba... Conformes: la situación 
exige reaJidaides, actos, hechos y no paia-
Iwas. Pues á relatar hechos voy. Los aus-
trahúngaros, al Sur de Livardalva, por Szo-
nata, rechazaron á los rumanos y recupe-
raron, á ambos lados de la carretera Ma-
gyaros-Parajd, las posiciones que /perdieron 
el dio, 3 de este mes. Las tropas á las ór-
denes die FalkcniLayn derrotaron á los ru-
manos en Reps (Kohalom) y en Kiralyal-
ma, haciéndoles que repasasen el Homorod 
L eí aduta, y las mismas tropas han tomado s posiciones que sus 'enemigos tenían en 
el sector del Sinca, cogiéndoles 53 cañones. 
Los rumainos se retiran á través dlel bosque 
de Geizter, y son perseguidos. Además, al 
Sur de Petroseny, retroceden sobre los pa-
sos de la frontera. Y para que nadie dude 
die este nuevo descaJabro que ha experi-
mentad» el ejército de Rumania , só-
pase que en el parte oficial de Bucarest se 
dioe lo que sigue: «El enemigo ataca con 
fuerzas superiores en la región de Fogaras-
Vledony, tendeTido nuestras tropas que reti-
rarse.» Aunque los nombres que citan los 
partes d^ diversa procedencia no son los 
mismos, viendo el croquis se observa que en 
fondo estáoi le acuerdo. 
Y ahora, reeoñados los hechos, dejemos 
volar un poco la imaginación. Dije, desde 
ctxo tuve {xn mis manos u n buen plano dé 
Rumania y pude apreciar las dificultades 
que traería el intentar el paso del Danubio 
al Norte de Oimavodia, que la misión de 
las tropas die Mackansen era permanecer á 
la defensiva, actuando do barrera para im-
pedir el paso hacia el Sur á rusos y ruma-
nos, y que el ataque á fondo vendría die 
Transilvania, y hasta señalé un punto^ 
Campiña, que hoy de nuevo repito, donde 
hay las minas más ricas de petróleo de Eu-
ropa, suponiendo que en esa dirección ven-
drían los austroademajnes. Y, en efecto, 
Mackensen, aunque es atacado al Este del 
ferrocarril Karaomor (y no "Karaoiman) Ko-
hadin, donde los rusorrumanos afirman que 
progresan, como no citan los puntos por 
donde pasan, me atengo á lo que respon-
den IOÍ! alemanes: «Los repetidos ataques 
eiromigos de ayer al Este del ferrocarril 
Karaomar-Kobadin. se malograron.» Y á la 
par, Faíkenhayn, para su ./ayar con hechos 
mis bitoótesis, apunta, sin duda, á Brasso 
para intemarsb en Rumania en la dirección 
Brasso-Bucarest. Los 53 cañones que lian 
dejado los rumanos en poder da sus ene-
migos pregonan una tremenda derrota, y el 
hecho do sea* perseguidos, bien á las claras 
indica que no se í^ata del forcejeo quo se 
observa en otros fren-tes, en Occidente so-
bre todo, donde se avanza y so retrocedo a 
palmos. A raíz del desastre <le Hermanas-
tadt se observó que el número de prLaicno-
roa que cogieron los auswoalomamea no esta-
ba en relación oon el botín de que so apo-
dteraron. Abora vuelve á repetirse el miamo 
hecho. Sólo han cogido las tropas de Fal-
konihayn unos cientos de soldados. Y» me 
expiieo la desproporción entre loe prisione-
bio, 




sino un ignorantón, como .dicen por 
y como por ahora no puedo probar lo 
pienso, me doy siete puntos en la boca, 
seguimos á buenas noches en cuanto 
s 2o 4o 6o %o /oo 
ipjBHipUyan PoJ/r/on aproxi mada , 
r/e/os ausfro-a/e/nenes 
á saber á ciencia cierta lo que ocurrió con 
los rumanos que pasaron el Danubio, como 
habrá podido observar el lector ayer al leer 
búlgaros ó de retomo á la orilla Norte del 
Danubio, 'despuís de que destruyeron d los 
rumanos, los monitores gmstriacos, el puen. 
te de horcas que utilizaron para pasar el 
río (¿ ?), ello es que la amenaza á las co-
municaciones del ejército de Mackensen ba 
sido -un fracaso. Y obsérvese que desde que 
Rumania entró en acción, y aparte del avan-
ce que su ejército hizo en los primeros días 
en Transilvania, cuando los austrohúngaros 
sólo tenían en esta región una débil corti-
na de tropas, han tenido la desgracia de 
cosechar fracaso • tras firaoaso, que se lla-
man Tutrakan, Si'listria, Hermannstad', el 
paso del Danubio y ahora Fogaras. Y ape-
nas si se ha levaintado el telón de la tra-
gedia rumana. 
g=W LOS DEMAS F R E N T E S 
La guerra en Francia sigue limitada, en 
reaJlidlad, al roduoido sector del Somme, y 
en éste, aparte de la actividad de la arti-
llería, preludio obligado de nuevos ataques, 
ó disfraz para hacerlos temer no ocurre na-
da. Los ingleses echan la cuenta del botín 
que cogieron desdo «1 1 de Juilio al 30 de 
Septiembre, y dicen: nos apoderamos de 224 
piezas de artillería y 397 ametralladoras, y 
los alemanes responden que, según la rela-
ción publicada por el periódico inglés Daily 
Telegraph, el ejército británico ha perdido 
en ese mismo tiempo 17.187 oficiales y 
288.878 soldados. Además, sépase que los 
gastos diarios de Inglaterra son 207 millo-
nes, y, por tanto, en tres meses "habrá gas-
todo [18.6301 millones. Ahora mírese cual-
quiera dé los croquis publicados del seo-
tor del Somme, en los que se señala la zona 
conquistada por loe ingleses, y se verá que 
es nimio el resultado conseguido en relacióri 
coa el esfuerzo hecho, la energía, la sangre 
y la plata vertidla. Si tuviera tiempo me 
ententendiría en caicular las vidas humanas 
y el dinero que cada metpq) cuadrado de 
terreno les ha costado á los ¿ngleses. 
Aquel empréstito liamado de la Victoria, 
que se hizo en Francia 'antes de comenzar 
la ofensiva, se ha agotado, y la victoria, tal 
'como, sin duda, la soñaron, no ha apareci-
do. Nuevamente so está cubriendo un em-
préstito. Hasta el 25 dé este mes se admi-
ten suscripciones, y Le Ma-tin publica un 
facsímil dlel certificado de civismo que se 
entregará á cada suscriptor. Un casco, dos 
espadas cruzadas, unas ramas de laurel, 
unos árboíes, unas casitas á lo Icios... Muy 
bonito ; pero imagino que el ciudadáno fran-
cés preferiría, para animarse de nuevo á 
aflojar los cordones de la bolsf, que le mos-
trasen un gráfico en el que viera represen-
tado lo que se ha logrado oon el producto 
del primer empréstito llamado de la Vic-
toria y lo que falta por conseguir. 
"Los rusos, acaso para demostrar que se 
va camino del trironió y animair á Jacques 
Bonhomme á que saque de la calceta las 
últimas monedas de oro. continúan atacan-
do desde el Oeste dé Luzk hasta Bohorode-
aainy, en el Bytirzyca, y si afirman quo han 
entrado en alguuoá puntos de las líneas de 
sus enemigos y que hicieron nnnierosos pri-
eáoueros (no dioen cuánitos), amstriacos y 
alemanes responden que, en efecto, tienen 
razón sus adversarios en cuanto á . lo de 
haber penetrado en algunos puntos, pero que 
inruedíiatamente fuerau recnitzades, cogién-
doles (hage yo la suma) nueve oficiales, 
cito ruso, desproporción que aumenta, oom» 
es natural, á medida que la guerra se pro-
longa. 
En el frente italiano, cañonazos, y en eí 
macedónico aun se encuentran los aliadoi 
en Kenali, á unos 17 kilómetros al Sudestí 
de Monastir, y nada más que les f alta para 
llegar á Belgrado unos 500 kilómetros. í 
me quedo corto. 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica^ 
* * * 
NOTA—A MIS LECTORES 
Aquello? que habiendo girado el import* 
de mi libro De re hellica no lo hayan reci. 
bido todavía, deben redamármelo. Se ven-
de en el kiosco que EL DEBATE tiene en li 
calle de Alcalá, y en casa del autor, Ca 
darse, 12, quien sirve exclusivamente loí 
pedidos á provincias, Pr,xiio del libro, 8 p» 
sotas. So remite certificado por 3,40. Ri:eg< 
se me envíe el importe por giro postal i 
en sellos, indicando el número del giro J 
oon claridad las señas. 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
mt de m i u D i e i 
CURA EL MAL DE PIEDRA 
D E I T A L I A 
F. /a/a. 
r R A N J / L V A N / A 






P O L A 7 (8 m.) 
Oficial; 
Frente italiano. — Desde hace caneo diaj 
continúan desarrollando los italianos un in 
tenso fuego contra nuestras posiciones en h 
alta planicie del Oarso y de sus cercanías. 
Durante el ataque de ayer, el adversarñ 
intentó varios ataques dé la infantería; per( 
todos los asaltos fracasaron por compietí 
ante nuestro fuego concentrado. 
En el valle de Fleins la arfciHaría itaüaní 
cañoneó con violencia algunos de nuestra 
sectores. 
TJn ataque iniciado en la región del Coll 
Bxioo no logró desarrollarse deibido á núes 
tro fuego. 
En la altura al Norte del valle dé Pellign» 
no rechazamos varios ataques de un ba t a l l d í 
do alpinistas italianos. 
« * • 
COLTANO 7 (10,15 n.) 
Nuestra ofensiva en la zona montañosa 3 
difícil entre el Adi^io y en Vanoi Cismoi 
ha resultado un nuevo éxito de las tropa 
italianas. 
Kn el nacimiento dél Vanoi, noiestros a] 
pinos se apoderaron ayer de la importaati 
cumbre de la cota 2.456. en ei xnaoî o di 
Basa Alto. La guamlbióii enemiga, fuerUi 
monte atrindUerada, opuso encArai«aid& r« 
sistenoí» y fué en' gran parí* aaji<qu¿ia<dí» 
Fueron hechos prisko^rw-; turt». veá'xstajna di 
supervivientoa, entro eDo? «i añcdal ooaxan 
dante de b» defenfca. 
En las peudientefl del peq-uaño L«g»jíio 
(Alto Boite) los elemenrtx» enermigxj» :mteD< 
taren una sorpresa contra nuestroa línau 
avanzadas. 
iSe les dejó aproximar, siendo despuA 
atacados y rechazados por el fuego die fu 
óiles y ametralladoras. 
El bombardeo incesante de la artilloríi 
enemiga en el valle Travignolo no ha im 
pedido á los nuestros reforzar sus posicio 
nes. 
En el resto del frente, las acostumbrada 
acciones de artillería. Sobre Goritzia c;iv< 
i)on algunas /granadas, siendo allcanza/dd 
algunos edificios, en uno de los cuales est/ 
ba instalado un hospital de campana. 
i ros y ol botín, poro ¡guarda, Pablo 1 ¿a-
pieTw ntTiü affirmat quod non probet... qwo 
' decían loa romaojoa- y. a-iuo.ciue jo no soy sa-
el parto oficial búlgaro, ol de Viena y e! I 1,253> soldados y 10 ametralladctras... De 
suministrado por la Legación de Alemania I nuevo baré observan" la desproporción cutre 
al Jjuud. Dorrotadoa y dispersos por los 1 ol número de oficiales y soldados en P! ejCn-
SERVICIO TELEGRAFICO 
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Oficial: 
Frente del Cáucaso. 
Nuestras tropas siguen avanzando hacia i 
río Kartchurassi, haciendo algunos prision< 
ros. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NAL El,' 7 
El parte oficiail turco del día 4 cu,..:.ule 
que en Persiia, los Bachtiaivs, alentados 
líis victoriosas luchas de liberación del eja 
cito otomano, se han alzado esa guerra sal 
ta contra los rusos. 
La ciudad do Ispahan ha sido libertad 
dea enemigo. 
Han sido totalmente rpehazados los ui 
morosos ataques en masa que los rusos eta 
prondicron desde hace semanas contra ol pl 
hlado de Ridshar, 110 kilómetros al Nori 
i de Harradan. 
l'-i «^nemigo, derrotado definitivanionte, OJI 
¡n-pndaó ia huida, abandonando, aparte i 
numorosDs muertos y heridos, gran rni'M fí 
de nmniiciones, armas y demás material d 
guerra. 
Ataques rusos contra Kinnercoh, IV) l;i l 
metros al Norte de Revnnduz., termina 
con la dieorota do ÍOSL rusoe, que fuoaon d/ 
pcjiiaadiuR̂  
V t t n t n g o 8 de Octubre de I ' J I ^ E L Ü B B A T B MAUHIÜ, Arlo V¡ . Aíúm. / .794. 
DE R i ; 8 I A 
O T R A V E Z 
A T A C A N L O S R U S O S 
\ o 
S U E L V E N A S E E RECHAZADOS 
K N E L ZLÜTA.LIPA 
o 
1X)S ALEMANES RECONQUISTAN 
UNA POSICION 
SERVICIO RADIOTELEGRXHCO 
iromtW anso.— Ejúrráto del general axchi-
Vftiqu^ Carlos—Carca do Boharodosana ro-
stuujímxas tina teatattiva de ataque ruso. 
No se señalan a^outocimiontos de inipor-
f̂canci* en el iretto do Oote ft-ente, • • « 
Ejército d«i genera] príncipe Leojíoldo cU 
'Baviera.—El enemigo iotento ajer de nuevo 
r̂omper nuestro trente tnivs isarajowka y 
íEota-Lypa. 
Nuestras tropas so anantuvieron firme 
«ente en sus posiciones contra cnaítro suce-
sivos ataques, realizados con importantes 
masas rusas. Hicimos 10 pri«inncros. 
También en el frente del ejército del ge 
^«ral Ven íBohm Ermolli fracasaron cinco 
ataques enemiges dirigidos contra las posi-
domes al Skae de Pasongwan. 
Una acción realizada, con pxito. al Sur de 
Mandikow nos penuitió conquistar una. po-
aición avanzada ¡rusa. 
En Wbhlynia reinó relativa calma, dea-
J>ué9 de violentos ooanbates. 
Del 2 ial 4 de Ootuhre, un ataque parcial 
.«fectoaldo por contingentes rusos en la re-
nglón de Kissil'in, fué rechazado por com-
pleto. 
j El número total de prisioneros hechos du-
íaiante los combates dtados asciende á seis 
foficáales y 622 .soldados, y nos iapoderamos de 
Icqho «kaetralladocras. 
* « « 
ÑAUEN 7 (11 n.) 
Teatro oriental ée la guerra.—Frente del 
gemeriaJ príneipe Leopoldo de Baviera. — El 
«limero de prisioneTos rusos hechos el 6 de 
Octubre «¡n Latkow (en Sereth) sube á más 
cte 300. 
Ix>s ataques de los rusos, continuados ayer 
«aaíLajia á ambos lado® de] Zlota-Lipa, fue-
•;«0in otra vez reohaizados em sus comienzos. 
AI Sur de MLeozysosozow fué abandionada 
«nía peqwña posLoión avan2sada. 
Al Sudeste de Brezeraany fué raconquista-
.«Aa, medoaarte un ataque, una, altira ocupada 
«por el enemigo el 30 cíe Septiembre. 
* * * 
Erante del general archiduquiei Carlos.— 
Nmgüín aoantecimiento de especial importaín-
• « • 
POLDHU (Londres^ 7 fll.80 n.) 
I iEl comunicado ofitiail ruso de esta tarde 
^trunoia que en ©1 frente occidental, en la 
•región Oeste de Bubnouv, Nordeste dle 
Jiemberg, fuertes partidas alemajias inten^ 
Afearon desalo-jamos de tina trinchera alema-
na qu ehabíamos ocupado; pero fueron re-
chazadas por nuestro fuego. 
En los ríos Narajojka y Zlota Lipa, Sud-
íste de Lemberg, continúa la lucha. El ene-
<mdgo intentó reoonquistair el terreno perdá-
lílo, y rechazamos, con graves pérdidas para 
'iffl, cuatro ocxntraataques oonsecutavo». 




Frente dle ¡a Dobrudja. 
Continúa nuestra ofensiva, habiendo he-
ího unos 300 prisioneros. 
SERVIUO RADIOTELEGRÍFWr» 
Oficial-
POLA 7 (8 m.) 
' Frente rumano. •— Las tropas alemanas y 
^custmhún garas, al mando del general Ven 
¡Falkeihayn, atacairon á los rumanos en sus 
posiciones fortificad ate en el extremo Oeste 
oel bosque de Espectros, y los desalojaron 
y derrotaron por completo. 
I Quedaron en nuestro poder 28 cañones de 
fcampaña, dos cañones de grueso calibre y 13 
(lie pequeño. 
] Hicimos prisioneros á dos oficialles y 220 
í toldados. 
! Más al Norte de Negyarros progresa satis-
factoriamonte nuestro ataque, é hicimos pri-
•ioneros á dos oficiales y 202 soldados. 
\ t» • • 
| ÑAUEN 7 (11 o.) 
Teatro de la guerra en Siebenburgen.— 
Las tropas aliadas hicieran progresos en 
todo el frente oriental, persiguiendo de cer-
ca al enemigo, que se retiraba á través del 
¡bosque de Gister. 
Al recha**T loe ataques rumanos á ambos 
'lados del desfiladero de Rother Turm, fue-
Ton hechos prisioneros dos oficiales y 133 
i^oldados, 
• Al Sur de Hatzinger (Hatszeg) les fué 
fferrebatado á loe rumanos el monte de la 
frontera siglesa. 
1 En Oraova se ha gamadio, día nuevo, te-
Treno, 
< 
w • • 
Balkanes.—Teatro die la guerra'.—Cuerpo 
¡Be ejército del general Ven Mackensen.— 
IEl enemigo atacó en varios puntos, entre el 
Danubio y el mar Negro, siendo rechazado, 




J Comunicado del ejército de Oriente. 
(_ Fn el Struma, una violenta contraofensiva 
búlgara ha «ido rechazada por las fuerzas 
inglesas, que han ocupado Nevolzen. 
En la región del lago Butkoro, las tropas 
ílfcaJiauas han tomado la ofensiva. 
Los servios continúan su ofensival en las 
•«1 turas de Vetrenik y Sopol; sus elementos 
/avanzados han llegado al valle de Bellavada. 
, En el Czerna, y tal Oeste, hay varias ao 
\ Uñones de artillería. 
A orillas del lago Presta los franceses han 
- lo Germán. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
f ÑAUEN 7 (11 n.) 
Frfenta de Madodonia.—Además de peque-
mos ataques infructuosos, fracasó ante las 
•poakaones búlgaras un fuerte ataque enemi-
f », aj Oeste del ferrocarril de Monastir á lorina. 
Dedeagátsdh fué bombardeado desde el 
toar, sin resultado real, 
i 
( * * * 
f \ ÑAUEN 7 
( Según el parte oficial búlgaro, todos Ir 
«sfuerzoe del onemigo om-.tra las posiciones 
'bd^ganas <m la liuea Karabadza-Rofular-
'Aflrttatsha-Pervolii, con objeto de avanzar, 
fracasaron h"] * el fuego búlgaro y i.w oon-
iraatwr.ioe d«, éstos. « • • 
POLDHU (Londaes) ? (11.30 n.) 
El oomunicívdo oficial fr«n'A;i de Salónica 
Atiuncia que en la regida del lago Butkova 
ías fuerzas italianas fie han lar . do al ata-
que. 
La ofensiva servia se Je&airolla en las al-
turas de Vetrooiknd So'.Loí. Los destaoa-
mentod avanzados han llegado al valle de 
Bela Veda. 
En Cora a y al Oesve del mi orno, vivas 
•«oadones de artúliarí». 
DE F R A N C I A 
LOS FRANCESES 
MODIFICAN SU LINEA 
o 
GRANDES C0MJ3AmS D E A E T I -
L L E E I A E N TODO E L F K J ^ T E 
o-




Comuniiwado oficial do las tr«s de la tarde: 
La noche ha transcurrido con relativa cal-
ma; s<51o hubo borabariico recíproco on di-
vea-sos puntas dol livnte. 
SERVICIÓ RADIOTELEGRARCO 
ÑAUEN 7 (11 m.) 
Graji CuarbeH General ollemán.—Teatth-o oo-
CgdtetLtall de la guerra.—Cuieqpo dte ojóroifto 
del kronprinz iluppivoht.—Continúa el gran 
combata nie tá tilieria en etf Somme, que i&li-
cania taaubién al frente al N o i ^ düQ An-
cre y so intenisáfica «il Sur dbl Scinumo, os]>e-
cialincü te á ambo-s Lides de Veimandovillere. 
• Entre eil Ama o y eflj Summe, n uesti'o fue-
go ha dwteniidb los aitaques enemigos en el | 
momento dte inioiattiae, y tlenminHUvm en €«1 
primer momento los dirigidos en Les Bceufs 
y 13ouichavc.:-.-aos contna las tropos de los ge-
nerales Ven Bodum. y Von Garnier. 
Umiiiciaimeiuito al Suidloei-iitie idlo Saiñly se liegó 
á combatir, a GOi'íSii id'iiiSitlainoiiai, oontr'a dóbilcis 
nc-'í«j'iiu>j cnemiigas que liaibíam aivanzaidlo has-
ta nu!£HS!t>i\iii9 líneas. 
Un a'tiaqiufe fnancás» dlasd'e el frente Demie-
couit Vejmain doMillers Lison contra el sec-
tor dtíl gienaral Van Kalthen candlujo, en 
Vermandovillers, á encarnizados oombatoa á 
corta dlisitainicia, que tea-miniaron á favor de 
imiestros vaítieimties regiimíientós) db Sajomoi, 
p.irute cuya tenaiz mels.iíítmiciia han fraiaal:.iaidb 
todos iltos esfuGí-zos rcafljiziadbs em esitia. regidrai 
por los franioeses diurante todb el mes dle 
Julio. 
En Tos) dbmáfei ptimtos, lais oflaisi dle «isiailitaTi-
tes enemigas /se estrellaron también ante 
nuestro fuego. 
* * « 
PARIS (Torre Eiffel) 7 (11 n.) 
Al Norte del Somme la infantería france-
sa atacó en combinación con el ejército bri-
támeo, partiendo dol frente Morval Bau-
chavesnes, y ha. logrado brillantemente ta-
dej sus objetivos. La línea ha sido llevada 
1.200 metros al Nordeste de Morval, coro-
nando las pendientes al Oeste de la cresta 
de Sailly-Sailldsel, todo el camino de Ba-
paume, á unos 200 metros de la entrada; de 
Sailly, y bordea los límites Oeste y "Sudoes-
te del bosque Saint Pier-Vasst, desde donde 
se dirige hacia la cota 130, al Sur de Bou-
chavesnes. 
Hasta ahora se han contado más dé 400 
prisioneros, entre ellos 10 oficiales, y unas 
15 ametralladoras. 
Las grandes concentraciones alemanas, 
observadas al Norte de Sailly-Sel, han sido 
objeto del fuego concéntrico de las baterías 
francesas. 
Violentas luchas de artillería al Sur del 
Somme y en la orilla decrecha del Mesa. 
En- el resto del frente, nada que señalar. 




Una escuadrilla enemiga ha lanzado 2 i 
bombas sobre Belfort, no habiendo que lar 
mentar ninguna víctima, siendo insignifican-
tes los 'vos materiales. 
En la , imada de ayer, nuestros aviadores 
han realizado numerosos vuelos de ajuste y 
reoonocimiilento y han libradb cuatro comw 
bates. 
Aparte del avión enemigo derribado al Sus-
de Perenne, señalado en él comunicado de 
la noche del 6 del actual, un albatros ha 
caído verticalmente en las líneas enemigas, 
al Sur del bosque de Haudrevilles. 
Nuestros aviadores han arrojado 34 bom-




Adlemás íleB vapor «Kniut Janb), d)wtío ya 
como perdiiidjo, ell vapor «Nesjor», en viaje 
dle Skien á ArkangeLsk; y que iba esegura-
dlo centra Obe riesgos db guerra por 1.800.000 
ooronalsi, fué hundSidb. 
Un submairiinjo ajllemán llegó ayer con 20 
tripullalnitos dleQ viapor «Brink», dj? Toens-
bbrg, bn Vadisoe. El vapor fué 'hundido aiur 
teayer por la tfeundb, en el mor Artico, á 60 
nmllas de Vadisoe. Llevaíbía un cargjammto db 
madtera db Onega á Hull. 
Según un porte oficiall, comunicado por 
la Agencoia Bieuter, éf vapor dle la Sanea 
Oumrd, ((Framieoniia»), «dlquiiriidb por ell Gkv 
| biemo, y db 18.150 tonedadlais, fué hundiiidb 
ayer por un submiarino enemigo, en el Me-
diterráneo. El vapor no ülevaba tnopais á 
bordb, y Ise d'esoamooe el paradbox) db 12 
trilpnilantel^ ¡habiéndese sailvadb 302. 
EH «Niatiin» connunicai, db Marseilla, que el 
vapor ingCes ((Brenwen Charteriv©» y el bu-
que db caraja moruego íRialdius» encalillaron 
cemoa tSe Dragomeaia (Baleares), á caiusta úfo 
un fuerte temperad. 
* • « 
Un pequeño barco db guerra friamioós, el 
baroo-patrulla. aRiged», emiaargadc db proteger 
la navegaiciión oamercciall, ha sidb torpedleaidb 
el dita 2 db Octubre, á las nueve dle la mía-
ñama, .por un siubmiairmo eruemiigo. A pesar 
db haber 'sufridb graves arverías, db tener 
una db wus caüdbra» inund adiáis por eü «íjua 
y 18 hombres mnertos ó perdHdios en ell mar, 
el ((Rigeí» Ibró comubaitte y parsiguié al aub-
nMirimio, oue d^saioarecnó. _ . . .. 
M U E R T E D E L M I N I S T R O 
D E GRACIA Y JUSTICIA 
JFALLbGIO EN SAN SEBASTIAN A LAS O N C E 
Y TREINTA DE L A NOCHE 
DATOS BIOGRAFICOS D E L SEÑOR BARROSO 
SEKViCIO TW ECRAr.CO 
SAN SEBASTIAN 7 
A dais omtoa y treiata día lia noídie falleció 
el !UIIÍU¿Í;ÍJX> di* Ga-aicia y Justicia, Sr. Ba-
nxiso. La nobLcaia ok'ouió 'i^kiluncuto poa% la 
pobkieión, pmduidendío hondla impiieisiióia per 
lo ineh.iwiradfa y sentiimáento .por «1 cariño 
que lo (profqyaba el vecindario. 
Los mtimos ouiatro días hizo el Sr. Barro-
viaia níjrmail, no saClienidio iuey de .î aseo 
á musa de illa lluvia.. 
Había dadb órd'erues á los cniadbtsi paina que 
prcpamaisen el equiipage, con objeto db mair-
clvair á Mimdriid' ell anturteis próxáimo. Eisiba no-
che comió coaiuo de co|-.(uimbii«, v aeépoés 
pe quedó db selbrem'asia con su (hijo Jaiviier, 
jiigaiUn.lo ti las cartfii-
roco dlftapués tsé ies'antó, dltcianidó que s© 
&í-aitía anail, «indiMido apoyaidb en su ihijo E u r 
geiniio, que le ciondiujo «íl dormitorio. En éstb 
te idiiriigió «II ffiecho, dondb cayó, mianifetíiiaindo 
que uo pijidía más y que .se aliogalba. 
Inmeidliataonente stq avilsó all' ijwjjirooo ílte 
San Viicenrtic, eft cuall le dSó los ÚMbiimcis Sa-
onamijeintots. Los médlicos Hiu'ce y Br.¡iigudstiatai 
aioudlieron en .seguidla, admimstrándale oxíge-
no y demás róemelos cáeníáfioos pra^aritois 
pena, el caiso. 
Los médicos han mamiifestadb que el mi-
nilsitro ha fallecido á ooniseciuencia db unía 
amgiina db pecho. 
En casa díál! íinad'o se ha'llan los marqueses 
de Valtierra, López Monís y otras muchas 
pomanaJidlav̂ ias, que aitáendien á ¡la dbsuonsio-
ladla familia.. 
Se ha tolegrafiado á Madrid, á su hijo 
Antonio, diciéndole venga en seguida. El ca-
dáver recibirá sepultura en eaba .población. 
Se ha i&aibid'o más tarde que los hijee dled 
Sr. BarroiMO, D. Antonio, D. José y Í>. Ma-
riano habían saiüidb ya db Jíadirid! para Sam 
Sebastián en eili primer expreso. 
Se han toimiadb Inis medidasi opion-tunais pama 
que en el camino no isiepan la triste nat" !.%. 
En el mitsmo tren viene el Sr. Sánchez 
G-uerrn, que hoy cedebralba su fiesta onoenás-
tioa. 
La noticia en Madrid. 
La primea-a noticia que se tuvo en Madrid 
del fallecimiento del ministro de Gracia y 
Justicia en San Sebastián fué por el subse-
cretario de la Gobernación, Sr. Alvarez Men-
doza, quien, al recibir esta madrugada á los 
periodistas, dijo que en aquel mismo mo-
mento (doce de la noohe) acababa de ^ecdbir 
un telegrama del gobernador de la capital 
donostiarra, en que le decía que á oahisa de 
haberse presentadlo una embolia acababa de 
fallecer el Sr. Barroso. 
La noticia circuló rápidamente por todos, 
los Círculos políticos, que á dicha hora se 
encontraban muy concurridos, y los ministros 
recibieron la noticia en sus domiciilios par-
ticiilares, por el teléfono oficial de Goberna-
ción. 
La impresión que causó la noticia en todas 
partes fué de sorpresa, pues anoche y ayer 
feil mediodía afirmábase oficialmente que ej 
Sr. Barroso se encontraba muy mejorado, 
liatsta el punto de haber salido de paseo en 
coche. 
En cuanto se recibió en Madrid. Ial triste 
noticia, á pesar de lo avanzado de la hora, 
fué comunicada á S. M. el Rey, que estaba 
en camino para San Sebastián. 
Ror Telégrafos se han cursado durante toda, 
la noche muchos centenares de telegramas de 
pésaime á la familia dbl Sr. Barroso. 
El éobi rno acordará boy cuanto se rela-
ciona con el entierro. 
Diato» biesrtHcos. 
El Sr. Banrcxso naaó en Córdoba el día 
25 de Octubre de 1354. 
Cuando terminó ed .dbetorado en ia ca-
rrera de pereahpj abrió su búlete on v-or-
üoba. adquiri^ado 'bieui proaito 
P R O V I N C I A S CASA REAL 
L A F E D E R A C I O N ¡ EL MARCHÓ 
G R E M I A L D E A L I C A N T E ¡A S A N J ^ B A ^ í I A Í V 
DON ALFONSO Y DOÑA VICTOHIA, 
ESTDYIüECKN A í l A I s J ü ^ AM1ENAZA D E OTEA H U E L G A 
T E X T I L E N BARCELONA 
o 
U N A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
E N C O R D O B A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ALIGANTE 7 
Bn. la segunda iseisión dfe la Asiamibllea <xÜP-
brajda por k Eedlenación greiuM íuea-ci. i » 
qut¿dtos divemsos temíais, ;:!-../-...^d'oive a oamtir 
niuajción kis .siguiioutes oonoJUtoiiijinieiSi: 
Quo ae doc-Laren caccê (iJuiados dio imiuiÜ-
riáto tos lociaiÜes d'^tinunlo» á MnüluiUnia.s; que 
í so aimjpUo eil soivicdo; que ptt rebajen, 'luis ta-
niorcíoidu | rifa* «n los teu^rai-niai» gOffTiglrtriWVte»! que a» 
I jannada de ios i;epaud¿eai.tas mercaníttikw eaa> 
P t i comenzar su vida políoica &e afilió al ': co ^uevo hoi-as, eu tajgW ^ <mc*; q.ue ^ 
nartido que acaudillaba R i m Zorrilla; y ^ ^ Wm*™. ^ SwteoA* ccacodb a la 
f S d t o de éste se separaron Los elementos : M^aicdóu gnomiail dios pmeiatcis en Jia Junta 
£ Montero Kíos, los siguiió, di.VibIaigüai.n)U.o- áe Araoc^cs y V ^ m u - . u . - ¡ que cíl_ Gjro 
se kemuni como «umgo y admirador del | Postal , fegtáflco sea uin ww&dano^ G-iiro, y 
íhisbra canonista gallego. i no loamo ein la aic-tmilid'ad, <luo ÉQ tota 
un simpTo aviso dle Giro, wn; onaia hnaljbdiaid 
in¿ provecho; que se haga cumjpliliir fia Beall 
D E G R E C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
POLDHU (Landres) 7 (11,80 n j 
Salónicfa.—En el frente del Struma recha-
zamos, en la noohe del jueves, un oontra-
aítaque enemigo contra Nevoljen, haciendo 
algunos prisioneros. 
Nuestras tropas ocupa.ron el vierneis. los 
pusoblosi de A gomáis, K amar jan, Hiritiam, 
Kamila, Kuknluz y Elishan. 
No ha habido acontecimientos on nuestro 
frente de Doiran. 
PORTUGUESES PREPARADOS 
ROMA 7 
El ministro de Portugal ha declarado que 
había preparada una) división ¡portuguesa 
para ir al frente francés, y que en breve 
estarán dispuestas á marchar otras dos di-
visiones. 
En las fábricas francesas de mnnicicaKVí 
hay, además, obroro? pon ¡güeros, en. nú-
mero do unios 10.000. 
¿Medí iarán los Estados Unidos? 
SERVICIO RADIOTfXFGRAFlCO 
NUEVA YOKIC 7 
Eü aBvenang WarM1» aífirma caber, por los 
más inuportantes banqueros' dle Nueva York, 
que Mr. Gerard, embajador nxnrfrwnmo en 
Berüín, tnae dte Alemania una imiportian't.í í-
raia coonuiiieaTiión P«JTO eü Gobierno dio los 
íMfadlas' Unidos, tratandb dte tau modliacjón 
I —-A Qi n>.r tánmino á la guerra. 
En su pueblo desempeñó varios caegos po-
pularos, y en las elecciones die i8Sl j)iv.sonto 
su candidatura ¡para daipuwido á Cortes, 
rasnilbaJiido deinrotaicb. 
En 1880 ^ o por primera vez al 1 arla- ¡ 
medto, rc^resentancllo l& BU ciudaid na-
tal. 
En el Congreso adquÍTio bion pronto 
fania de peligroso polemista. 
En 1892, siendo el Sr.. Montero Kíos mi-
nistro de Gracia y Justicia, en aquel Ga-
binete de notables,- premió la consecuen-
cia dte liar roso noan^rándole director ge-
neral dn Prisiones. 
En 1895 fué nombrado director general 
do Correos y Telégrafos, cargo que volvió 
á desemueñar en 1899. 
En 1901 fué designado para el Gobierno 
civil de Madrid ; y cuatro años después, en 
1906, se hacía cargo do lia Subsecretaría de 
Gracia y Justicia, de cuya cartera era mi-
nistro el Sr. García Prieto, siendo presi-
dente del Consejo el Sr. Moret. 
Llégó á ministro de Instrucción públiea 
y Bellas Artes cm 1900, y en Abril de 1911 
fué designado, por el Sr. Canalejas, pan-a 
ministro de Gracia y Justicia, ó interino de 
Gobernación, desempeñando aftibos cargos 
hasta el mos de Julio, en que se quedó sólo 
con Gobernación, desarrollándose en esta 
época la huelga ferroviaria, que resolvió sa-
tisfactoriamente, y los tristemente célebres 
sucesos de Cu llera. 
En Enero de 1913 volvió á desempeñar la 
cartera do Graoia y Justicia, hasta Mayo del 
mismo año . 
Al provodarse la disidencia del Sr. García 
Prieto, el Sr. Barroso siguió al marqués de 
Alhucemas con igual lealtad que â ntes si-
guiera al Sr. Montero Ríos, y por este rasgo 
de oonsecuencia. le fué otorgada por cuarta 
vez la oaatera de Gracia y Justicia en el Mi-
nisterio actual. 
Recientemente acotmpañó á la Infanta 
Doña Isabel en su excursión por Cataluña, 
y al regreso se sintió enfermo. 
En el curso dte su enfermedad tuvo muchas 
laltemativas, pues tam pronto se recibían no-
ticias alarmantes, como su presencia en ac-
tos piiblicos desvanecía los temores. 
El mes pasado oasó á su kijo D. Eugenio, 
diputadlo por Posadals, oon unn hija del mar-
qués de Valtierra, y en aquella ocasión el 
Sr. Barroso apareció notablemente mejoradot 
El Sr. Barroso estaba en posesión de las 
grandes cruces de la Legión, d© Honor, 
Conoepoilón de VVllavicíosa, de Portugal; 
Danegraff, de Dinamarca, y Medgidie, de 
Turquía, y otras españolas. 
Reciban el hijo y la familia del Sr. Ba-
rroso, y ene hermanos políticos, Sree. Sán-




9o han tlomado los diohoe la señorita 
Carmen López dle Oarrizosa y Martiefl1, hija 
de los marquesee del Mérito y Valparaíso, 
y D. Juan Manuel Mitjand y Murrieta, 
hijo de los duques de San toña. 
En la iglesia parroquial de la Con-
Octpción so ha veriñoadlo la boda dte la sie-
ñorita María López y López oon el joven 
abogado D. Venancio Vázquez Rodríguez, 
hijo del ex diputado á Cortes D. Venancio 
Vázquez. 
Bendijo la unión el ilustrísimo señor 
Ohdapo electo dte Sigüenzaj D. Eustaquio 
Nieto. 
ENTIERBO 
En el oementeonio de la Sacramental de 
San Justo se dáó ayer tarde sepultura cris-
tiana al cadáver dol ilustrísimo señor don 
Santiago Morales de los Bíos, caballero dol 
Real Cuerpo Colegiado de la Nobleza de 
Madrid. 
Descanse en paz. 
FALLECIMIENTO 
Cristianamente ha muerto, á los diez y 
nueve años de edad, la señorita Mercedes 
Morí (Sala, hermana de nuestro compañe-
ro en la Prensa el distinguido periodista 
D. Arturo Mor i , á quien lexpresamios la 
gran pena que tomamos en e¡u desgracia. 
Desoanae en paz. 
BAUTIZOS 
En la) iglesáa de loa Jerónimos recdbáó 
ayer las aguas bautismales la hija dle nues-
tro compañero en la Prensa D. José Se-
¡nrán. 
La neófita recibió en la pala los nombres 
do Florentina Soledad, siendo apadrinada 
por la señora viuda de García Gutiérrez y 
por el señor marqués de Santa Ana, abue-
lo materno de la recién nacida. 
Ha recibido las aguas bautismales, 
en la iglesia do San Martín, el primogénito 
de les señores de Córdova. 
PETICION DE MANO 
Para D. J. García dio Vinniesa, dio Sevilla, 
ha sido pedida la mano de la señorita EL 
vira Cabello Pou. 
La boda se celebrará en el próximo in-
vierno. 
ALUMBRAMIENTO 
Con tedia felicidad ha dado á luz una 
niña la esposa de nuestro compañero en la 
Prensa el redactor de «La Epooa» D. An. 
eelmo Alarcón. 
Sea enhorabuena. 
CABELLAN VE HONOB 
Ha sido nombrado oapollán do honor de 
Pu Santidad el Papa el ilustrísimo señor 
D. José Vilapla ia, capellán del Ejército, 
que está recibiendo oon este motivo mu-
chas fe licitaciones. 
VIAJES 
Han regrcí-ado á esta corto: 
De San Sebastián, la condesa de Aguilar 
y « u s hijos; la tyopqwQga dje> Baiztán, 
marqutisos de Sancha, marqueses de Atnboa-
ge y oondle Vülamonte; primer iruíroductar 
de embajadores, D. Emilio de Heredia I 
señores de Bermúdez de Castro, doña Dclo-
res Gutiérrez, viuda d* DÍ.ÍZ ; D. Fran-
cisco de Coitejarena y D. Manual Prodhe-
n ;s y Jáureaui. 
SUCESOS 
Niño lesionado.—En su domicilio. Molino 
de Viento, 23 moderno, sufrió, por acciden-
te oaisiual, varia's lesionesi en la cabeza el niño 
de diez años Nicasio Calle. 
Un pacificador herido Dos individuos re-
ñían ayer en la calle dol General Castaños, 
armados ambos de sendas navajas. 
El transeúnte José García Fernández, de 
vteintidós años, que vive en Dulcinea, 12, se 
interpuso entre los combatientes, y uno de 
ellos le hirió, inadvertidamente, en el muslo 
derecho. 
La revolución de Méjico 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 7 
De Nueva York oom/unican que los za/pa-
ti|;|baa han aviarnaadó en ed distrito de ia ca-
pital de Méjico. 
Hay nioticialg db quie los villisrtíais se ham 
apoderadlo dle Pachvea (?), entregándlose al 
saqueo dle los trenes de via-jeros y meroan-
cíais. 
« « * 
PARIS 7 
De Washington dicen al «Petit Parisién» 
que los delegados americanoe que asisten á 
la conferencia dle Atlantic City han notifi-
cado á los delegados mejicanos que el Go-
bierno de los Estados Unidos está resuelto 
á dejar á las tropas de Perahing en el te-
mlorio fronterizo mientras no esté resta-
blecido el orden en Río Grande, cualquiera 
que sea el tiemjpo que necesite la pacifioa»-
ción. 
Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de Madrid 
Esta entidad convoca á loe señores pro-
pietarios á una reunión, de carácter priva-
do, que se celebrará el jueves, 12, á las 
seis y media de la tarde, en su casa, calle 
de Alcalá, 10, para tratar del precio que 
en los momentos presentes tiene el carbón 
de la calefacción, en su relación con los 
contratos de inquilinato. 
Museo Nacional d 
Naturales 
: Ciencias 
Debiendo comenr-ar el día 20 del co-
rriente el curso pia. tioo (Je Biología Ani-
mal, cstablecidio en este Museo por Ir Jun-
ta para AUIMIÍÜCJÓU de Estudios é Inves-
tijgívciones científicas, se pone en oonoci-
miento del públioo; advirtiéndose que la 
matrícula puede bacerse, do tres á sois de 
la tardui. en la Seorokiría del Museo (Hipó, 
dromo , 6 en la de la Junta (Moret, 1, prL 
mero). 
Este curso está destinado á las personas 
quo deseen adquirir conocimientos elomen. 
tales do Anatomía comparada y Embriolo-
gía, par* lo cual los alumnos haoon por sí 
mi ir.os diseccionv.. y preparaciones. 
Jil curso es gratuito. 
CUANDO LA REINA MA:;UK RBGRTPfim 
EA AOOilRANARA EL MONARüA 
El Monarca, que pasó gran parte de 1» 
ñaua ta-ahajando ou su deipaioho partíioula^ 
fué cumpln.icntndo por e.l ombaiaJta? do Ka 
paña o;; Ru r marqués do Villasinda 
^> Su Majestad la Reina Doña Victor^ i 
fué cumplíaiontada por la condesa do Re 
nuiioncs y por duñ^ Coiijoopaión Camaoho 
i ,s¡iOt>a de nucsiio i m' r.jador en Viena, se-
ñur Castro y Casaléu. 
-v- Anocho, á Jaa diez, marchó á San Sa, 
hastian S. M. el Roy. 
Le aooflqpañwn en su viajo, que será l)r«L 
re, S. A. «1 Príncipe Ranioro de Borbón 
el marqués de Vaanu, ol conde de Aybar j 
D. Foderioo Luque, 
A dospedirio ^acudieron distintas jDersóC Ĵ 
nalidadieis., entro ollas los ministros do ila 
Guerra, Mi&mna, Gobemaoüón, aloaldlel dis 
Madrid y tír. Prado PaJacio. 
Causó excelente efecto, y fué motivo d» 
una calurosa ovación por el nuraeroeo pú, * 
blioo que rodeaba la estación, un rasgo al. 
tamente simpátdco dio S. M. el Rey. 
Ya dentro dol vestíbuk) de la estación, 
una mujer, modestamente vestida, pretendía 
acertarse á Don Alfonso para depositar ou 
sus augustas manos un memorial!. 
Las tropas y los guardias oponían á elk 
la natural resLstcncia; y entonces la mu, 
jer comenzó á llamar, á vocc.>, á Don AL 
íonso. 
Su Majestad el R?y, informado do lo. 
quo ocurría, sie dirigió á la infeliz, y luego 
de levantarla, pues se había arrodillado, !« 
tomó el memorial con la llaneza carácter 
rí.>t.ica í'e nuestro Monarca. 
El núbKco, al darse cuenta de lo sucedi, 
do, i'slotr.ó entusiásticamento al Rey y ^ 
tribufc.' uua prolongada ovación. 
^ Su Alt*«a Real el Príncipe de Astu. 
rías, acompañado de su. profesor Sr. Jjóri-
ga, dió, durante la ^.mñana, un largo paseo 
por la Oasa de Campo, guiando un faetón 
arrastrado por un lindo tronco de yegua» 
enanas de la raza «suevo». 
lios Reyes Don Alfonso y Doña Victo, 
ria, «.coim paña dos del director dé Ca.ballerí. 
zas, Sr. Cienfuego®, realizaron durante la 
tai-die una excursión, en automóvil, á Aran-
El día 18 será trasladada á Madrid la 
nueva cuadra de carreras de Su Majestad 
el Rev. 
¡A» Asegúrase que el Rey volverá á San 
Sebastián el día 18 del corriente paira pasai 
un día en la capital donostiarra y acompa-
ñar á Su Majestad la Reina Doña Ordsti. 
na, en su viaje de regreso á Madrid. 
LA BOLSA 
7 DE OOTUHRE DE 1916 
BOLSA DE MADRID 
4 9/9 ÍNTtBiOR 
leri , Fs ffe 50.000 pti 
> E. de 25.000 
D. ¿e 12.500 
C. da 5.0<» 
8. d« 2.500 
A. ó» 
G y R de 100 y 200 
En díferecte» * 
4 0/0 PtaPETUO EXTEWOR 
Sei¡« F. de 24.000 V*** *a¿» 
E4 'is \2.m ». » 
D. ¿2 t.ím » » 
C. de 4.000 ». » 
g, de 2.000 i » 
A, de 1 000 » » 
g G y H . , de 10 y 800«... 
En diferentes «crieí 
4 0/1 AUORTIZABU 
Serie E. de 25.000 pU». «mu 
> D, d» 12.580 » » 
• C. d« 5.008 * » 
» 3. de 2.500 9 > 
s A. do 500 • » 
En diferente* terie«....... 
5 0/9 AUORTIZABU 
6e«ic F. de 90.909 pUi. nmi» 
» E. de 25.000 
» D, de 12.500 
i C. de 5.000 
> ti. de 2.500 
9 A. de 590 
ZK diferentes «eriee, 
OBliGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE JUDO DE 1915 
'Ai 4.59 9/9 i de* rito* 
Serie A, cúneioa 1 i 37J99. de 
500 pesetH 
Rerie B. niuneios 1 á 45.869. de 
5.C0& p«et«s 
Al 475 % 4 cinco año» 
Serie A. númeioe ,1 á 59.131, de 
500 pesetas..... 













83 7» i GOO 
anden do 31 áb Jvéha die 1915, se^ún la oua'l 
11)03 guiemios detben laifloidioaa-se, «übirileinidó ell 
Banoo db Bsipaña um icródlito (poa- cadla gire-
aaio; qw ol iiupuosito 'dio 17 por 100 solbre 
di .ciomstumo db ga;si ó edoolriciiidiadl en Itoâ es-
tabltecimiiarntos dsdiicadlasi á oarruorofo ó indluis>-
tria sea rebajado á 10 per 100, y, por úlítómo, 
que se pida (pagiiiaíi pa.teaitas con r^lacdón 
á la tariifa quinta losi vemdeidlanes: ambulainltieti, 
•á Los quo no se les teferará que la iiusitia-
iiaoiión dle sus tienidlas ocn'ijpcin niienois dle 25 
mtcftros dte tearenc. 
Esita noicíhe se celebr."- lia» teroera isiesito. 
BARCELONA 7 
El Siilnidücaito de exportadores db vimoisi de 
esta- oapitetl se hia dirigidb á todlois 'los. Siaidli-
oartosi d)e igiial índdlie <üe itóda Elapaña, reaa-
bándbltes la neoesadiad d[o nuia aiocáón ooanún 
oan/tra eü ¡proyeoto dtel nvinisítii-o db Haioiendb 
sobre él mamopollio de la venta db «loohokísi, 
que los reclamaíntes censideran funestísimo 
liara los intereses d'e la preducción y ex-
portación del vino, á tos que Alba pretender 
favorecer. 
Esta tarde, en la Casa de America, se 
celebrará la sesión .para solemnizar el ani-
versario del descubrimiento de América y un • juez, non objeto de visitar la yeguada, 
homenaje á Cristóbal Colón. 
Hablará D. José de Diego, presidente de 
la Oámaria de Delegados de Puerto Rico. 
El gobernaidor interino asiatirá en repre» 
eemitacíiján del ministro. 
A causa de la clausura de la Sociedad 
de contramaestres de fábricas El Radium, 
ordenada por el gobernador, dícese que se 
declarará el lunes la huelga de contramaes-
tres. 
Como consecuencia de esta huelga holga-
rán Á su vez 28.000 obreros del arte fajbril 
y textil. 
ComunLoan de Gerona que se han dado 
comienzo á los (preparativos para recibir 
al Nuncátoi epostóilioo, que lia. de llegar á di-
cha capital el día 18 del corriente. 
Las autoridades lócalos han acordado re-
cibir dlknamonte al- representante de 
Santidad, yendo á recibirle al límite de la 
provincia. 
Dioan db Reus que persiste en aquella 
populosa población la huelga dé lampiste- j 
ros y latoneros, por causa de no aceptar los 
patronos las demandas obreras referentoi 
á la parto económica del trabajo. 
Los operarios saetres han acordado p«. 
dár um aumento de salario en vista de la 
carestía de las subsistencias. 
Bajo la presidencia do D. Jaime Acu* 
tí ha celebrado una reunión la Unión Gr^ 
mifal db Barcelona. 
El presideüte dió cuenta á los reunidb» íf;a 
las gestiones que ha realáizado cerca de hjá 
ropresentantes de los gremios de Sabadell, 
Tai-rasa y Manreea para constituir la F*. 
dieraedón db .los gremic^, de Cataluña. 
Los interesados solicitaron del Sr. Agu* 
tí la continuación de esas gestiones, que 
tanto han db favorecer los iaitercses gre-
miales. 
-4>- Del debate planteado ayer en la Dipu-
tación respecto al desfalco de 25.000 duros 
por el oficial Sr. Blanqué se deduce la im-
presión de que el exceso de confiataza y bub-
na fe que en el funoienario malversador 
-depositaroai sus jefes ha proporcionado hol-
gadas facilidades al culpable para hk Co-
misión de su delito, cometido, según ha po-
dido apreciarse, con ocasión del cobro de 
un arbitrio nuevo, del que no so sabía, en 
modo alguno la cantidad que podría t r i -
butar. 
La Comisión organizadora del Rosa-
rio de la Merced se ha dirigido al público 
católico de Barcelona para agradecerlo la 
esceliante cooperaeiém que to ha prestado 
durante las pasadas fiestas de la Virgen. 
Dicha Coonisión. ee propone continuar su 
proyecto de ocnstruír los eímbolos y em-
blemas del Rosario, á cuyo objeto piensa 
ultimar los pendones de los quince misterios 
para las fiestas del año que viene, habien-
do comenzado ya los que se refieren á Ave-
mairías y Piadi-ienuee'tros. 
La suscripción, abierta con tan piadoso 
fin aíeaínKa l a suma d'e 2.500 paye/tas. 
So ha reunido la Comisión organiza»-
dorft de la carrera do s'ide-cars, ciclo-cars y 
moto-caira, por equipes, que efectuará ma-
ñana el Real Moto Club de Cataluña, pro-
cediendo al sorteo de equipos. 
Son diez los equipos inscriptas, ooni un 
total do 40 corredores. « « • 
^ . CADIZ 7 
Comunica por radicgnaraa el oapitán del 
vapor ((Rema Victoria Eugenia» que el vder-
nes, á las nuevo de la- mañana, se encontraba 
á la altura d'e Cabo Frío. 
• * * 
_ _T_ CIUDAD REAL 7 
Do Manzanares llegaren á pie, conducidos 
por la Benemérita, 20 prooosados por el Juz-
gado militar instructor de los sangrientos 
sucosos desarroaiados en aquella localidad, 
que ha terminado ya el sumario. 
Recaen graves acusaciones sobre algunos 
como autores de la agresión á la Guardia 
civil. 
En M-.nzauares quedaron detenidos dnco 
individuos, procesados por el juez de ins-
trucción. • * * 
. . CORDOBA 7 
En las pruebas de aviación celebradas con 
motivo de las ferias en Baena ha ocurrido 
una horrible desgracia. 
Evolucionaba con toda, perfección el piloto 
D. Valentín Díaz; pero, cuando se hallaba a 
considerable altura, hi/o un rápido vuraie 
cayendo á tierra. J ' 
P •lúblico, aterrorizado, huvó, dispersán-
doso de un lado para otro. 
M awrato cayó r-. rra de una familia la 
cual no había huido, nit.í.mdo á un nono de 
diez auos, que rc ibió en la cabeTia un enor-
me gol pazo, producido por la hélice 
T.\ ¿TMOT, Sr. Día.., rosultó también oon 
vanas lesiones, algunas de gravedad 
El aparato quedó destrozado. 
• « * 
HTTESGA 7 
Camumcan de Castañera que un^despren 
dimiento dfl tierras «epultó una câ a resul 
4 jndo muertas dos personas y heridai* ¿rn-
vemente otras dos más. * 





OBUG ACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Al30f, 
Serie A, de 500 pesetas, 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
508 ptas. nóma. ] i 433700 4 O/fi 
100 pta*. núm*. 1 i 4 300 4 6/0 
500 ptM. aúau. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valtiidoiid á Ariz* 5 0/9 
5. E. del Mediodu 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/9 
S. G . Azticareri Esp&fia 4 0/0. 













•'aaco de E»paí¡a 
f.of.m Hi«pa&o-Aoacrkauo >. 
Idcna Hipotecario de España..... 
ídem de CartiHa 
Ide^ Español de Crédito 
Idem Centi¿J Mejicano .A 
Idem Español i\io ¿t h Plata... 
Compañía Arrcivit.* de Tabaco*. 
S. G. Azucaiera España. Prfte«. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos tiornoa de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Eopafiola. 
ídem Resinera Española 
ídem Españoin. de ExploaiTO» 
F. C. de M. Z. A... 
P. C. del Norte , 
AYUNTAUlSl̂ TO Da UAÜfUU 
'-.aipraatito 1068 
'ojpjn pe: reaiotas., 
'aem expropiaciones later or...... 
ídem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obra* 
empréstito I9!4....... 
Conal de isabeMI - . - . . -« . . . . .^ 
Cédulas Ensanche 1915 
BOLSA Dfí BILUAO 
Altos Hornos 
Kesineras í— 
Explosi .'os «.¿•••«y» 
Jndusta-ia y Comercio. 



























































































































MADniD. 'Año V I . A M m . 1.79* 
« L D E B A T E U o m i n g Q S Je Octubre de f 9 ^ . 
POLITICAS 
X A C O N C E S I Ó N D E M S U P L I C A T O R I O 
VOTARON EN F A V O R D E E L L A 1NTEGRISTAS M A U -
RISTAS Y CONSERVADORES : - : Y E N CONTRA MI-
NISTERIALES, REPUBLICANOS Y REFORMISTAS 
LAS SESIONES DE CORTES 
Al empalar. 
camptuaa-3 puodon repioar^ La mayoría 
¿i¿ ayor puatnaUiiftiito al Oyi^^no. 
La puntuaJuidad oibíxloció á aabui-^ que ©1 
«r Vülan.uóva e&ti dispuesto é, almir la se-
S j n ooa ndmeir© <5 sin él, poro á la hora 
C punto que se uiaroó, tías de la tard^. 
ija*e« de abrirse 1* aosiáa, todos loa co-
mcutaaios giraban elnodedor del inddente 
P^ppido en la sesión «totwáor. 
Se dijo qw> ̂  presidente se proponía hiâ  
fcar alguinflis aclaradonos al empozar la &e-
y esto dio origon á a¡pa.s¿omdos juicios 
«ntré los diputados tío los diferentes grupos. 
Loa timbres tocaron momentos dospuós de 
las tres, y todo ^ mundo mai-cJió á ocupar 
pj puesto ^ eesién secreta. 
"B t̂ensa ^u demasía fué la se&i&i secroita 
pebrada ayer por el Congreso. 
Toda 1* «esÍ!Ón ^ dodioada á discutir el 
«nplicatorio para procesar «1 6r. Arroyo. 
El d'obate, sogiín no» dijeron, fue muy 
animado, (JntervIimGindfli "ííambién ©m él ios 
Pres. Pato y Burell. 
J}1 aisunto íuó sometid» á votaotón nomi-
^ 1 , siendo denegado ed snpliaatorio por 91 
jrotos contra 50. 
Votaron por que fuer» concedddo los con-
servadores, integiristas y maxiristas, y por 
qw* fuese denegaldo, la mayoría, republicanos 
v reforimstas. 
Ternáuad'a la votaicnon, los oooiservadores 
lamentaban en los pasüíos d© qu© el Qo- j lio, cuando se le 
iaerno, rompiendo con bu costumbre, no mam-
tenga un dictamen de la mayoría d© la Co-
.luisión de Suplicatorios. 
También s© comentaba el oaiso del señor 
§txm Jiménez, que se negó á intervenir en 
leí debate, con el pretexto d© qu© es senador 
y no debía tomar parte en los acuerdos se-
cretos del Congreso. 
Con este motivo el Sr, Sáncbess Guerra se 
ífedicó á hacer chistes á costa d© la persona 
del ministro. 
• * * 
compnaudar c&no Maura liaya cedido. Per-
t/ue... ¿qvé quiere awtod' qüe le diga? 
i T T O I ^ Ck>rv* 0011 ]o& oomservadoree «n ol I odor!... Vamx)©... quepo lo entiendo... 
t u i ^ V 'u^ct1' Ü ^ ' ^ l , quu lo l;a oído 
—Sí, sollor; yo mkmo lo h.e escudiado 
<ie l<g propioe labios d*]... 
•—Pues sí que os extraño... v, sin ombar-
Ro, el origen ro ee dudoso... De todos mo-
cos, oso ivi para larjjo. 
--Si llega ú realizarse, claro está; antes 
teiw reimos á Alhucemas una temporada. 
•kJ reportero no íigrarará la todfiwréóidí» 
qn© cometió al escuchar ol anterior diálo 
«o, citando los nombres de los personaiee 
y ©1 luigar en que lesi oyó; .pero garantiya la 
autenticidad de la conversación y In res-
petaibáilidad de los conferenciantes. De lo 
que no respondió es do que todo ello no sea 
producto de nn sueño ó resnlte una fan-
tasía. 
/ Un dia perdido. 
Lo fué, indnOíblemente, el de ayer, por 
lo que se refiere á las noticias que necesi-
taba husmear el reportero. 
—Nada; no ocurre nada; no sabemos 
nada; esto sigue muy mal; estamos de&-
orjentados. 
A He ahí sintetizado todo lo que se decía 
en los mentddieres políi>ico6. 
Ya anocheoido, y sin más bagaje que lo 
que referido queda, se retimba el repor-
tero, mustio y cabizbajo, hacia su domici-
ocurrió sentarse en una 
de las mesas que un popular establecimien-
to sitúa á diario en una de las aceras de v 
la callo do Alcalá. 
Pocos momentos iban transcurridos cuan- i 
do en la mesa inmediata se acomodaron dos i 
personas conocidas en la vida pública, am-
¡boa senadores, uno de ellos por derecho pro- i 
JMO y título de Castilla por más señas. 
Haiblafoan d© política. El reportero pro-
curó escuchar. 
—PiU©s no lo dud© usted: dentro de po- : 
eos días García Prieto será presidente del I 
'Por derto que, acabada la sesión secreta. í Consejo, y en ©1 nuevo Gobierno íiírurarán 
UNA SESION SECRETA EN E L 
S I G U E D I S C U T I E N D O S E E L A R R I E N D O D E L A S M I N A S D E 
Y E N E L S E N A D O , L A S R E F O R M A S M I L I T A R E S 
ESO 
le originó un inddente en los pasillos, don 
¿e un diputado decía que, ya que no se ha-
Ma concedido el suplicatorio, él tendría que 
ftomainse la justicia por su mano. 
El secretario fir. Barber puso en oonod-
miento del preaWent© 1̂  qu© ocurría, y el 
Sr. VaUanueva, ápmdadb del Sr. Dato, logró 
calmar al exdta»ío diputado á Cortes, dán-
dole buenos consejos. 
Ejemplo de laboriosidad. 
En él Congreso está aiendo muy elogiada, 
por la gent© impardal, la labor qu© se ha 
tmipuesto el Sr. La Cierva, emminando todos 
Hos dictámenes qne se ponen á discusión,. 
El discurso de ayer del Sr. La Cierva, por 
lo documentado y patriótico, fuá muy bien 
•cogido fuera de la sesión. 
Cambó, á Barcelona. 
M jefe de la minoría regionalista marchó 
iyer, en «1 expreso, á Baroelona. 
vRegresará, probablemente, el lunes ó miar-, 
fe»-
Varias noticias. 
Ayer se reunieron, paja oonstátuírse, Las 
Comisiones siguiente*; 
Banco Español de Oomérdo.—Fué nom-
inado presidente el Sr. Chapa/prieta, y sa 
Itcondó abrir una información escrita, duran- ! 
jbe ocho días. 
tPlus vaUa».—Presidente, D. Pedro Rodrí- ¡ 
guez de la Borbolla, y secretario, el Sr, Ar- i 
gente. Se acordó abrir una informadón es-
«rita, que durará hasta el 10 d© Noviembre. 
Baínoo de España.—Presidente, el Sr. l lo-
•elló; secretario, el Sr. Benítez de Lugo, y 
ponente, D. Daniel López. Información es-
Bita, durante quince días. 
Monopolio do Tabacos.—Presidente, ©1 se-
fior Ohapaprieta; secretario, Sr. Martín Fer-, 
•^udez, y ponente, Sr. Santos y Ruiz Zo-
ffrilia. 
Clases pasivas.—Presidente, Sr. Aura Bo-
tonst, y secretario, Sr. Abril Ochoa. Infor-
madón esmta, durante diez díals, á partir 
A l lunes. 
iReoo^ranizadón del Cuerpo d© funcionarios 
Hadenda.—Presidente, Sr. Alvarado, y 
•wretaráo, Sr. Gabilán. Informadón, du-
*ante ocho días. 
Comoedicndo 'benefidos del Estqdo á las in-
loustrias nuevas.—Presidente, Sr. Zorita, y 
I •earetario, Sr. Riu. Información escrita, du-
**nte diea días. * • • 
I A Comisión genenail do Presupuestos teiv 
«teñó ayer el estudio del presupuesto de Ek, 
¡pw y comenjBÓ ©1 de Grada y Justicia. 
Aoordj6 la CbtmisiÓn .prorrogar {hastial el 
®a 20 la información esorita acerca dial pro-
Ĵ oto 'de Alcoholes; información que, segiín 
•* primitivo acuerdo, debía terminar ol 
tta 18. 
^También acordó volver, á reunirse el mar-
*w próximo, á las tres y media de la tardo. 
Más créditos. 
El martes se reunirá el Pleno del Consejo 
Estado, pan» ocupara©, entre otros asun-
*CBi dia la ^probación de nuevos créditos. 
Los reformistas. 
Presidida por el Sr. Azcárat^, as reunió 
•^och» la Junta Central del partido refoa> 
wttt, hsáiaftiendo lot diputadlos á Cortes. 
E N E L SENADO 
Las reformas militares. 
OQQ 1̂  másma desanimación y falta de in-
prosiguió ayer en el Senado el debatí 
wbre las refanmas mihtafes. 
En primer término habló el Sr. Sedó, que 
Jwaenzó á atacar el proyecto desde el punto 
rieta eíoonómko; pero luego, muy hábsl-
J^'te, hizo derivar la cuestión, entrando de 
•j®00 en los proyectos del ministro de Ha-
•^dla, á los que asest 
Hoy ] 
«áhando 
Alcalá Zamora y Trancos Rodríguez ó Zo-
rita, como ministros nuevos, y de los anti-
guos, Alvarado y Merino. 
—Está visto—pensó el reportero—; hoy 
todo el mundo ha invadido el campo de las 
hipótesis. 
Y como el reportero es poco aficionado á 
espigar en ese terreno, se encaminó á 1» 
Redaodón y escribió este ((chismorreo», que 
ofrece á los lectores, á falta de otras no-
ticias de más enjundia, que ayer no pudo 
encontrar, á pesar de lo que brujuleó. 
jabne Ruiz. Madrid, Arenal, 22, y Go-
ya, 4; Bilbao, Correo, 6; Santander, plaza 
Aduana, 1. instalaciones, aparatos y material 
elóotrloo. 
^ L o s 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
desarreglos Intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C O 
De venta en farínaoias y droguerfas. 
Depositarios: Pórei , Mart in y 0.a, 
Madrid 
SUNferetem y Canoas 
Preferida por cuantos la conocen. 
NOTICIAS 
m  tó redos golpes. 
hará uso d» la palabra el general 
Una enmienda, 
fir. Fernández Laza ha presentado un» 
cbü á la baso 9.4 del proyecto de rt^ 
militares, en la parte referente á los 
f^^dos 202 y 302, sobre interrendón en 
"Bastos de Guerra, que. siendo hoy de ca-
dvil, con arreglo á la ley se p 




rsunieren ayer en la Alta Cámara, con 
" J ^ t r o de Fomento, los jeíes d© las mi-
V ^ ^ * d e l Sonado, pata seguir estudiando 
tormula que oondlis todos los intereses 
^ ^ ^ o y e o t o de ley de FerroaBariles se-
^arooe, ser ^ ^ tarea fádl poneré» 
^acuerdo en un proyecto de tan vital in-
41 rn3í •rmonñoando todos los criterios, y, 
™«nos por lo que toca á los negionalistas, 
' lo© están propidos á que este 
; , », que hace el mírne-
«to^T* lc* qu© s© haai presentado en el trans-
la 000 Rflos, í * ' ^ á floto y no quede 
^ «ruedaron los demás. v 
C H I S M O R R E O 
¿Suofto?... ¿Fantasía?... 
m ^ ? * UBtwl, conde, qu© no me cabe 
••w^P*.-* (vanu» 1̂  que gao pusdo j o 
Organizado por el Ooanitó dle Defensa de lal 
Dependencia Mercantil, se celebrará un mi-
tin hoy, á las cuatro de la tarde, en el 
salón-tea'tro de la Casa del Pueblo, para pe-
dir á los Podares públicos la pronta promul-
gjadÓn de las leyes dte la Jomada y d©l Con-
trato del trabajo. 
«3 
Los niños débiles deben tomar el Jarabe 
Hipofosfitos Salud; á los dos frascos, apare-
cerá el rosado codor en sus mejillas. Millares 
de módicos lo prescriben. 
Veinticuatro años de maravillosos resulta-
dos. Si se ofrecen similares, rechácense; la 
oferta es interesada. 
AVISO.—Hsoháoeso todo frasco que no se 
lea en el exterior, con tinta roja, cHipofos-
fitoa Salad». 
Concurso de premios.—La Sodedad para 
el estudio del problema del paro en España, 
respondiendo á su fin primordial de estimular 
y favereoex la previsión contra el paro for-
zoso, abre un concurso de premios ó reoom-
penisas, do 1.000, de 500 y de 250 pesetais, en-
tre las Asodadones españolas que reúnan 
determinadas condiciones. 
Se fadlitan debalks en la Bolsa del Tra-
bajo do Madrid, Huertas, 23. 
PBfllfl SiSmPrO ^bleoi^ientosTRes-
tamants los exquisitos Vinos de Monles, de 
López do la Manzanara, 
El P. P - S í % \ r l \ Gran c a o l o 
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Cutis fresco y sonrosado.—Este es eü se-
creto de la juventud, que está va al alcance 
de todas las señoras, usando el Jabón Dio-
res del Campo. 
_ >a /a i % Pídase esta rica agua en 
l i H n l i i f l f v \ hoteles, cafés y restau-
rante. EepreBentación: Bolsa, 10. Tel. 4.633. 
Según ((El Siglo Médico», el estado sani-
tario de la semana última ha sido excelente, 
en armonía con el tiempo agradable que he-
mos goeade en la capital de España. Hubo 
una apreoiable reduodón en la enfermería y 
un alivio de las enfermedaefes ©sbadoneles, 
^uo venían mostrándese tenaces. La morta-
lidad fué igualmente escasa. 
En la infancia, hay algunos casos de sa 
itempión, generalmente benigno. 
E l Sr. Villanuevai tílesagTívvfcí ayer á 
loe jefes ile las miiioTÍas, apemus abrió 
la sesión. Un colegia iiabía puerto en 
boca <ltól 'presideaite del Congreso palar 
'braa oiensiYas para ¡Los caudillosi 4Ü los 
grupos parlaménUrios. i). Miguel ne-
e'ó que él hubiese d'V̂ ho tales etn̂ as. 
JQuién tenía razón? Nosotros nos absr 
tmemos prudientemente de decirlo... 
Y así calila lecíxn' queda, en nuayor li-
bertad para pensar lo qu© s© le antoje. 
Palaibira más, palabra meinoa... ¿quién 
se preocupa po?- esto? 
Hablaron luego varios diputadíxj de 
esos que son tormento de los que todos 
loe días nos oongreg-aanos en la tribuna 
db la Prensa, be^a para oü*... perq 
en la que no_ so oya Y después, e! se 
ñor Qambó intervino en la interpela-
ción inioiada por el Sr. Ventosa acer 
ca de los sucesos de Gerona. ¡Eira asun-
to ya. conocido y, por ello, poco in^ 
teresante. Anotemos que el Sr. Cambó 
puso á la luz alguna infame superche-
ría rad'icalesica. y pasemos á otra cosa. 
Tuvimos el reepiro de una sesión se 
creta. Desde el pasillo oímos acalora-
das voces. Por una renddjilla vimos las 
barbas fieras dal Sr. Ayuso, y delante 
de ellas, en alto, sus brazos alzándose 
en indignado' adem&u, como siembre. 
Luego supimosi que, duranite hora y 
ti-es cuartos, el Congreso había d'Lscuti-
do el implicatorio interesado para pro-
cesar á un Sr. Arroyó que fué diputa-
do en las Cortes últimas. No se con. 
cedió el suplicaterio. ¡Buena cosa es 
un acta!... 
Pasamos á Almadén. E l Sr. La Cier-
va prosiguió el discurso que notablê  
mente empegara en Ja última sesión, y 
lo .terminó dejando convencida, á graú-
parte de la pámara, de la verdad de 
cuanto él dijera. E l proyteidtoi qniedó 
malparad'o. 
Por eíso fué mayor el triunfo que 
luego alcanzara el Sr. Cbaparprieta 
En defensa del proyecto "pronunció 
©1 ĝub secretario de Haicienidla un dLsctir-
BO eoibrio, claro, conciso, bábid y, en 
ocasiones, convincente- Algunos pun-
tos desenvueltos por el Sr. La üiieirva 
quedaron intactos; die otros s© ocupó 
«l Sr. Cbapaprieta con po poca for-
tuna. 
Ofrece interés la rectificaoión ^ que 
hará el Sr. JM Cierva, á quien vimos 
tomar mtuichas y largas untas mi©nta*as 
su contendiefnte hablaba. Y . por nuesr 
tra piarte, degpnés de reflejar las ajntte-
riores impresiones, nadia decimos del 
fondo del asunto. Su complejidad y, 
sobre todo, su carácter esencialmente 
técnico, impiden que, á pesar de oír 
á uno y otro orador, «entemos una con-
clusión categórica... Como no sea la de 
que el Estado viene adminiatrando de 
manera desastrosa las riquísimas mi-
nas1 de Almadien. 
Es claro qne no tay razón para que 
esa fuente de riqueza logre suerte mas 
lisomiera que la alcanzada petr todo 
aquello en que puso y pone sus mames 
pecadoras «eso» qne en España* se lla-
ma Adminifitracáón pública. 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 7 DE OOTUBRb 
El Víllainueva abre Ja sesión á Ins tres y 
cinoo, viéndose en el banco del Gobierno á 
; los ministros de la Gobernación y de Fo 
| mentó. 
( La ((guardia» ha cumplido. 
Desmintiendo un error. 
Leída y aprobada el acta, la PKBSIDEN-
CIA doce: Señores diputados: Aunqne nun-
ca ha sido costumbre rectificar desde este si-
I tic noticias do Prensa, hoy, sin embargo, 
j me veo en la necesidad de hacerlo, pujos «La 
Carrespondencia de España» de esta maña-
na me atribuye frases totalnuente inexactas 
respecto á los jefes de las minarías. 
Yo s<5lo tengo para estos señores palabras 
de oairiño, consideradón y respeto; no habien-
do proferido frase alguna que pudiera moles-
tarlos en lo más mínimo. 
Ruegos y preguntas. 
Los Síes. SUAHEZ CORONA y GOMEZ 
CHAIX formulan ruegos de interés local, 
siendo contestados por el ministro de la GO-
BElllNAOION. . * 
El oonde do GAMAZO pnegunta al minis-
tro de la Gobernación si se bao© solidario de 
kt conducta del gobernador dvü de Vallado-
lid, que siempre eatá en completo desacuer-
db non el ministro. 
Damunda varice hedhoa por aquél realiza, 
do^, corroborando su alfixmación. 
El ministro de la GOBERNACION conté» 
ta, diciendo que el gobernador de Valladolíd 
tiene su confianza; pero esto no quiere decir 
que se haga solidario de su conducta. Elogia 
BU conducta y su gestión. 
Rectifica el conde de GAMAZO. 
El Sr. GAMBO se oqupa de los presupues-
tos de la Diputación de Barcelona, con vcW 
don á un recurso entablado por aquella Di-
putación. , m .. i j i 
El expediente se incoo en el Tnbunal ce lo 
Oontendoso, y desde allí se envió al Senado 
para una interpeladón, enviándose después 
á Gobernad'n? donde continúa, de lo cuai 
protesta el orador. 
El ministro de b. GOBERNACION dice 
que él no tiene la culpa de que el Senado no 
haya devuelto tos docummtoQ que ©e lo enr ' 
vían. 
Jlectifloa el Sr. CAMBO: dice quo no quie-
re creer lo quo lo han diclio; esto es, que el 
expediente sé halla en manos de personáis á 
quioues conviene no se tramite el asunto, 
sino que supone se ha traspapelado, por lo 
que ruega al ministro pónganlos medios para 
enjconbnarlo. 
El conde de los ANDES también formula 
un ruego, que no llega á la tribuna, no sien-
do contestado por nadie. 
El Sr. BERTRAN Y M^SITU habla de 
la ultima Asamblea de Secretarios, y anunr 
coa una interpelación sobre la ley de Refor-
ma del Secretariado municipal. 
El Sr. RUIZ JIMENEZ acepta la inter-
pelación. 
Rectifica el Sr. BERTRAN 
El Sr. OASmOVIDO se ocupa del proyec-
to relativo á la) reforma del extrarradio cU 
Jlíadrid, encarecieiulo la necesidad de disou-
t'.rlo cuanto antes para contribuir á remediar 
Ja crisis obrera, comenzando cuanto antes 
sus obras. 
Después habla de las subsitencias. 
El ministro de la GOBERNACION le con, 
testa, diciendo que nadie más entusiasta qut 
el. del proyecto de reforma del extrarradio, 
pues por éste Madrid se convortiría en una 
capital europea, con sus jardines, sus ave 
nidas y sus parques. > 
Por tinto, el Gobierno, con él, díesea vi-
vamente ver realizado didho proyecto, pue>> 
con él se realizarían dos cosas: remediar la 
en"sis obrera y embellecer Madrid. 
En lo qne ee refiere al problema de ks 
subsistencias, el Gobierno se ocupa muy asi-
duamente para resolverlo. 
Los sucesos de Gerona. 
El Sr. CAMBO interviene en la in torpe 
ladtán, explanada por el Sr. Ventosa, de los 
sucesos de Gerona con motivo de las reden-
íes eleodones veoiificadlas en aquella capital. 
Dice que quiere rectificar y rechazar algu, 
nos juicLos y cargos que contra él han fon 
mudado los repubiieanes, guardando todo el 
respeto para las personas. 
Censura la intervendón del Supremo tn 
la discusión de las actas. 
Añade que no quiere dejar sin protesta las 
acusaciones formuladas por los rachioales con-
tra el marqués de Camjps, elogiando á éste, 
dfidendo que sólo hace recomendar á tod: 
obrero para que trabaje, y jamás ha despe-
dido A nadie por cuestiones electorales, sien-
do un verdadero padre de los obreros. 
Claro es quo quien tiene un ideal debe de-
fenderlo por todos los medios y propagarlo. 
Niega que los regionalistas mataran al 
elector Ierrousista en Gerona. 
Hablando de un título de la «Veu», que 
diada:'«El ma^ar. A Lerroux.» los radica-
les decían qu© este periódico exdtaba ©1 aten-
tado contra Lerroux, pues dice: (rMaftar á 
Learoux», lo cual es una falsedad. 
Opina que 1» misión dte la Guardia dvil es 
garantir el cumplimiento de la ley y ejercer 
coiaoción con los que pretenden saltarla; pero 
. no lo entiende de otra manera. 
Por eso pide explicadcnes, al ministro, de 
la coaiociión quo dijo ejercía la ÍBenomórita. 
en aquella elección. 
Habla de lo® delegados, diciendo que cuan-
do los nombra la autoridad es para ejercer 
coacción y romper la ley. 
Le contesta el ministro de la GOBERNA-
CION, TOchazando los cargos que ha formu-
lado contra el Gobierno el Sr. Cambó, y ex-
plica su intervención y la dad gobernador 
de Gerona en esta eleodón, didendo que se 
limitó á evitar desórdenes, coaodones y agre-
siones. 
Defiende también á la Guardia dvil. 
Un 'mcSdente. 
El señor PRESIDENTE anuncia, que ha* 
terminado las horas reglamentarias para rué-
igas y preguntas. 
El Sr. SANTA CRUZ, que desea hablar, 
manifiesta que no puede esperar á más tiem-
po el intervenir en esta interpelación, y re-
cuerda la conducta del Presidente concedien-
do la palabra indebidamente á un señor di-
putado y tolerando que se verifique una vo-
•tadón nominal después de aprobado un asun-
to en votadón ordinaria. 
La PRESIDENCIA niega al Sr. Santa 
Cruz no le recuerde esas cuestiones, pues si 
aocodió á cuanto dice fué para evitar deri-
vaciónos enojosas, y sabido es que siempre 
se esmera en cumplir el Reglamento de la 
Cámara. 
El Sr. AYUSO pide talmbién la palabra para 
la próxima sesión. * 
Se reúne b. Cámara en sesión secreta a las 
cinco y cuarto. 
A las siete se reanudla la sesaón. 
ORDEN DEL DIA 
Las minas de Almadén. 
El Sr. LA CIERVA continúa siu discurso 
dle ayer, hadendlo un ligero resumen die lea 
punatios día vista tocados en la sefcüón ante-
rior. 
Hulee hisiboria ¿le 3a forma en que se con-
cedió ed anriendJo dé las mimas dB Arrayanes, 
dHwiendo que pareoo que abara efli munifiítro 
de Hffudwücüa qaiáero renovar aquel arriendo 
con ülss de Almadén. 
Babia, dle las relladldoes que dbben existir 
entrli leí «menid îdlarí y (\XJ crrendtat̂ tnLas, 
adtedieindb que es natural quo el arrendlatario 
catóme todla daisie di© concesiones para po-
dier clbtlener el mayor rendimienibo. 
Por eso eit lamremcüadbr ha de tender esto 
muy en cuepta, para aacar él taanbión eÜ 
mayor (prciáuicito db dicho erremd'anniento. _ 
Aduce dlait'os numéricos sobre lio producido 
por la© minaa de Arrayanes y leía .r©nidimiiein>-
tos al E t̂aKio y aft aarmendlaidbtr, así como da 
} 0 pérdidla^ que ttmvo, dtedhi 
más ilias párdidlas que ílas wn) 
dkraiiien'to ote una mina cinainclio el-lta anau no-





Una máquina perfecta para afilar lá-
pices por poco dinero. 
Sirve para cualquier clase y tamaño de 
lapiceros, incluso para los gruesos de color. 
Cuando el lápiz está afilado, automática-
mente cesan de cortar las cuchillas, del me-
jor acero. 
Puede colocarse fijo sobre una mesa, o en 
la paroci. lili receptáculo es transparente y se repone y limpia simplemente. 
Ademái de su solidez presenta hermoso aspecto. 
Pida usted hoy uno, antes de que se agoten. 
Precio, 12 pesetas, y por 13,50 se remite franco á cualquier estación de ferrocarril 
español.—Los envíos, por Giro Postal. 
Hjajblaaido dle las mina» do Almadlén no se 
VHfWrtM con formo con quo se «rriendtem. 
CSanisura q w 6» dló tan pólo dtofa mosca 
paria nxtiuáu&v.' el conciurso de arriendio, ipuesi-
to quo aóio ea ei mjumdio ihay etsita mina. 
El Sr. ALBA: Pues ampliémoslo. 
El Sr. LA CIERVA: Yo discuto lo que 
ee lúa tnaídio aquí. 
HaJbla dttspuési de lia vemita d!a productos 
d)̂  ílab aniñáis dio Almadén y su renidiimientoi. 
Se extraña dio quje no so ponga ipor condi-
ción $n esto coanti-'aitio d)e> ajrrendlamienito oi 
otergar icón prefenemeia día concesión á unía 
en/tádad españollia, pona evitar el que vengia 
una Empresai exrtramjera y deje en lia calle 
á miles die obmemoB. Además, so debe tender 
á qu© toda amdtustria se nadcnailioe, para 
aiQrocentar lias defensas máilitaaiejs. 
Oemisura que en el contrajto antemior de 
anrandamieato la vemta del azcigu© no eo 
prefirieoia á las Empavesáis españolas, como 
d! Banco da Vizcaya, que suoudfó al concurso 
con una garan/tía de dnco millionesi, mien»-
tras so lio concede á la Casa Rotchild con 
garantía dio sólo un millón die ¡pesetas. 
El Sr. ALBA: ¿Y qué hizo su señoría 
emtonces ? 
El Sr. LA CIERVA i ¿ Eca yo ministro dle 
Hacienda? 
Ell Sr. ALBA: Era diputadlo, como ahora. 
El Sr. LA CIERVA: Ah, sí ; ia moaponsa-
btíádlaid lia aoe|ptlo; pero é$ que yo voy fijando 
les errores pasodoe para saibor á q(U© ate-
neaimos en lío futuro. 
Dice que el 15 ipor 100 d)e Tosí gastos come 
á cargo dlcíl Estadio, y esto hace aumentar 
el frasco dle azogue. Añaidle qu© el aoOo m>-
temto de aimeindlamiento esi inreafaable, por-
que 'tal como do traécis" aquí no puede aiScant-
sarae el rendümiento qnte se buisoa. 
Examina mirmadotíiamenít© ÉA contrato dfe 
p.rrendllaiinienitlo que se indica en el1 düctamjani 
que se dlisauite, y se exetóendle en* largas ooni-
sidlonadctnies sobre ilas dleayentaja» dle dlicho 
aiiaictadiaunflan'to. 
Denunda hechos esoandaiosc^ relativos Á 
la Adíministradión pública, con reladión á es-
tas minas. Interrumpiendo isu discurso, pid)a 
á ila ¡Mesa, que se jfmpirimian Itois presuipucístoo 
ordlkiaii"'ia3 anumdiadlos por el Gcbiemo, para 
qula los señaros diprntades Utos oonoaoan, l'oe 
astniidien y ¡puedlan dascutirlots. 
Yo quiiero—diice—KxiJaiboraa' á ia obsa di© 
'iobáemlQ; pero antes tenigo que esítjudiiainia. 
j-meirtas miímcres.) 
Adueñe unáis pala/ba'ais del Sr. ViUaniueva, 
-iondo ministro de Fomento, en las quo pro-
ponía la industrialización de esta mina, pa-
-aiuio 4 Fomento ocn ©1 régimen que ob. 
uerva el Oanaft dle Bwaibel H . 
Aboga por que se esitabilezoa el mercadb 
k̂o aabgue en Espiaña, y examina aligunas 
liirtíauloisi idel Código miimero reüiaiaianadlos con 
tlaia condliidones dio ttiralbajo db los clbreroa 
día ,las minas, pana dbdr que debe tenidJemso 
á mejorar el̂ ais condiciones- y no quitánaelea 
ventajas, qu© hoy ti^uen, mediante el pro-
yecto que S© discute. 
Expene su opinión dte qu© se retir© el pro-
vee tx), y ofrece votar en contra, oponaéndiQso 
á él por todos los mediios regLamuentairios, 
no por la obsitruoción. Esitiidiaremo», ei, íia 
forma dle un arrendiamiento dlecard1», flñn 
quitar á los obreros esos doredhos pasivos 
que tienen hoy, y establedendo colonias pa-
ra ellos dignas de una nación que ama á sus 
obreros; y pidle al Gobierno qui© no pon-
ga en •trance dle votüar cjste proyecto á Sa 
mayoría, pues podría resultarfiie mal. 
Éll Sr. OHAPAPRIETA pasa" á oontes-
tan'lc, en nomhne dé la Comisión. 
Mamifiesfia que en este dostoumso pronun)-
dado por el Sr. La Cierva ha reotificadlo tod1» 
su oond'uotJa anterior dle gobernamtie, y por 
ello ¡pareo© que sólo pretendle sentar les ba>-
ads para en dlías uliteriores gobernar á ESK 
•paña, y eso me oomipla/oe—dlice—, porque 
,gu talento y sa lalbcr le hiacen digno di© 
ocuipar tall'osi puesftos, como ya 1» ha hecho. 
Expone antoaadentes de campañas anterio-
res del Sr. La1 Ciervo, reetpeobo á kis minias 
<3s Arrayanes y otnclsl asiuntos polítioos y 
scdailes. 
Niega que el aiTendiamáento dle Ja mima día 
.^¡rraijianas dé (paitante db incaipa/ddiad á 4a 
atfaninisítra'cián copa ñola. 
Dioo que DO se tnaita db entregar ó nin-
guna emtidlad en araiecidlaimianíto & ©npíotau-
aión db lazogue dte las mináis de Almadlén, 
esiino que sófflo ise señaiíian 3os fretocos que ha 
db 'podler explortiar . eil oontraitisita, sáempa'e 
guiaidb ipor Bials insitrucdonesi db los ingenie-
ros pivilbs dlei Esrtladio. (Fuea-fcê  rumores.) 
Niega que tenga compamcLón el arrendla^ 
miento d© lias miinap) db Almadén con el 
di© las minas d© Arrayanes. 
Aduce difras Te)sn>etato á la (producción db 
Tas mimáis dle Almadlén), para dledluidr la con-
veniencia de airrendlar dlúdha» mináis. 
Dice que laî i demás mimiaiS db nien-nr:.o 
prcdiuoen más (banotto que Jm db España, y 
por eso e© (perjudicial al Esitadip esta ex-
plcteud'ón. 
Añaidb que mientras la prcdtucdón db r.in 
fraiaoo rmeíta 120 jiesetias, en otrais cuesta 35 
fnaciior̂ '., por lo que vsimios al mcroatílo en 
eomiieicne^ desvian taj así simas. 
A ñ a ^ cu© mientras' en unía mima db aw> 
gue quo h'ay en Astuirias ouip«t:ai su ©Ttrao-
ción 25 peseta», en Almíidén cuesta 148. 
Niega que sea cdna dlet̂ nsada el ooniecíeir 
un [plaíso db dbs mesca pora este concurso, 
(mies jia. hay antecedente dlel' aiTOndiamien-
to d̂ s la dio Arrayanes, que so comcedlió ti-ea 
iine9©s; y rtediaza ios coniccptci?. que rpa'recíi» 
envcil\rer' en isus (poiIn.b(rns el Sr. La Ciciva, 
como si quiíierai imidli'rar que alguien tenía 
inteqsés en que fueca esto pfflâ o asá y np 
mavor. 
"ÍSioe que, en el pear oaiso da em-enjdls.arien)-
to de esta amina, tí Esitánb <r.i]csmmví& un 
hen.¿áok> de 7G0.£|D0 jpcfc«tjrí. Prueba cómo 
esto proyecto beneifkna • ' • • ". Tras T no 
les perjudica, como dice el 8r. La Cierva. 
Dice que' el joi'nal corriente de cibrat-j dbl 
intíidoir dle 1.75 pesetas ]>or día, trn-
hBOamiilo veinte bomas al me©. Hay, en la ao-
bu " Sad, uncía 3.300 obreros. 
Y son tan'ties, porqnc cen PÓ'C un día. que 
h?ya tra^ajodo un ob:x.Mx> se conddenan to-
dbs «tti ¿¿übendffinnteis ÍT-J d irádho á •traha<-
jar y pordlMir dbrcichoa posivee, lo que siv 
pema un gran abuso y nn enorme gasto. 
(R^umopeí?.) 
Piioe que en muy poco tiempo se ha du-
pEmidb el gasto de dliicha mima. 
Como Ifegue la hora do suspem-ón de la> 
sesión, e(! paesidbnte ftocc la cam¡ auill.i. fT>-
jando aíl orador en ol tíso de •la pailaíbi'a 
para eQ Junes. 
Se día loctum de la ordem d^l día paria la 
-seisiión pi-óxiina y ©1 dewpaclio ordliinario, y 
•se levanta hi sesión á la<s nueve db la noche. 
D O 
Regular concurrencia en los escaños, y de» 
animación en las tribunas. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. ALLENDESALAZAR formula un* 
rueao reladonado con el contrabando, y ex-
dta0el celo de las autoridades para que se 
evite el escandaloso fraude que se. hace hl 
Estado. 
La MESA ofrece poner oí ruego en cono» 
oimiento del ministro de la Gobernación. 
ORDEN DEL DIA 
V o t a c i ó n d e f i n i t i v a . 
Se vota definitivamente el dictamen reí» 
tivo á la diftribudón de créditos para 1« 
construioción de bases navales y puertos de rar 
fugio. 
Reformas militares. 
El Sr. SEDO interviene para alusdonei»'. 
Se extraña de que se pretenda oerrar 1* 
boca al país sacando á reludr el bombo die 
la patriotería. 
Si bien cree qu© la guerra no debe dtocu* 
tirse, en cambio, la política de la guerra 
materia de controversia. 
Por eso tiene que hacer una afirmacwSn, 
que es: hemos hecho grandes gastos, 'heme* 
sacrificado al país, y no tememos ni Ejéndta. 
ni Maírina. 
De esto nada se quiere que se diga, y, 
al fin y al cabo, nadie tiene la culpa más qn^ 
los Gobiernos y los Parlamentos que lo ha» 
tolerado. , 
A nadie se ha calificado de entupatriot* 
cuando se han enumerado las honrosas derro" 
tas y los brillantes repliegues de nu©str< 
Ejército en Marruecos. . 
Tampoco yo los califico de ta3, y es opiníót 
mía que en estos momento* sé traten la^ 
cosas á las claras, sin anflbologíafi ni eufe-
mismos. Es predso que estos instarntes cfo 
fíciles sean llaniados los de Tas grandes sin» 
oeridades. 
Va é tratar del proyecto en retaKaón con st 
parte económica. 
Aplaude la tendencia del dictamen, auru 
que no sea más que por la buena tendenci* 
qne tiene á .favorecer la¡ industria nacional. 
Este, á su juido, es el nervio del proyet* 
tó, y á él va á dedicar todo su dnsourso. 
Entiende como fundamental para la vida cí 
las na dones la iprosperidad en su eoonemí^, 
Se conseguirá fomentando las industrias. 
Así llegaremos i bastamos á nosotras ñus* 
mos, y los pueblos son tanto más grande* 
cuanto menos tributarios sean del extran» 
^ J t a M M É seipairar db este proyecto ^ia pa^j 
dvil dte 1» militar, porque una «in la ata* 
no fpuedbn vivir; pero lias dos junítaisi n« 
miodbn disoutirse. Camfórmase con que ©í 
njeceeario diotar ó los ejérciltos db grande 
medíice db combate; peino cree que esrbos me-
dios debe saibilstfaceribs el país oan BU ©síueav 
zo ipropiio. . , 
Es dbrto—dice—qu© carecemoŝ  de m clu* 
trias, de 1» preciso paca llevar á cabo e|-« 
aspteidón, por ahora ; .pero poseemos las pn* 
mieras malteriais, y teniendo esi'Jo, id se quae* 
ite, se tendría todb. 
Bi hierro, el plomo, «lí «icero y ell oarWt 
lo poseemos db \sdbra. Ya ve el Gobi THO k 
fádli que sería bástannos á mosotroí? mismos. 
Pero haciendo llaibor fecundla y pradhiotiva. 
no cruzánddse de 'bnaEOs d© taü suerte qu< 
él carbón qu© debe rebasar nuesitrcte depósito^ 
tengan que mandámcslio db Inglattenra; ckina 
ee que á cambio db algo que á nosotros 
también nos falta. 
No quiere abordlar este difídll tema, pop 
giu esoaibrosidlad; pero día llegará en que tod^' 
«aldirá á Da luz. 
Iniddentaüimenttte trata dle la carestía c¡i 
fletes, culpa única dbl Gobierno, que to< 
lleca la cfcoandlailosa exportad ón á los beE-' 
gerantes. 
Estos es muy lógico qu© paguen preeaoit 
inverosí'miles. Los demás tienen que «ucunw 
bir á la rapiña que se ejerce, y db ahí i» 
oareeitía dé todbs les artíouleísi. 
El oraidor estima que á Jos Gobiernos n«í 
se les «iinrocia por sus Memorias extensas^ 
que niaidie 'lee, sino por.aus actos. 
Significa que éste es el momento propidf 
para las gnandies refortmas, y vereau s «i m 
Gcbiomo se pone á tone con lia potencia]idajd, 
de Ib Nación. 
Ocn^pándcise de la iprotiocoión que el pro* 
veato que Se dfooute dÜspen'Sa á laja i u d u t á 4 
nadomaCbs, dice que mientras no se g. ua 
tiioe esa protección carecerá aquél de tjdál 
eficacia. A esto efecto, domuest.ra CpBC ¡t 
.prctecdón oficial; suele ocasionar lia rttiin.i ¿i 
los nogodios que te ©mp'couden. 
Habla seguadamenitc ifa las indvtáiferi'p* mfj 
litalios, y oon gran copia dé idatos sjñ.v .r .4 
equivodadón que existe el supo::t i' que c :c '.< 
qaiier fábrica puedb baibiütanse en seguidla 
para la faibricaición db muiniciones ú ( I 
matctriiall dle guerra.. Paira. cMo p'ediga <>:• ;a| 
aiziaoión porioota, en todbs los s^íyiicics, yi 
paira ello necesítase un factor iiniportoct 
el trLonupo. Acibmós, el SHUgeu del 2 p r t 
que 'S© deja .paia el dlesonvoirimieatlb y HÉÍ 
mentó délas indlustrias psiivadías es ex:(';uot 
y nunca podirán obteneau© resuilta îos pos» 
tivos. 
En materia «dlministrati^-a, el Estado 
una dé&dicba; buena prnobr!. db eilo es él 
anriendo db los minas de Almadlén. 
El que l«s 'mdu'sitirias niiiiitares que se estnk 
bleacan ten^in que cani'itnií'r!?^ Á determiK 
ciadla distancia del li+oiraf, ib .cree el ^'ñr^ 
Sedo unía oquivooacióm. 
Soílidta dk* la Comisión «-.ñalo eai d (!:o< 
taimen •cuáíc.s .'••ou ]••••• • •••nst-rr > que pUK-d̂ a 
©(ruiparse á las miliUM-es. y cuáles no. 
Termina díciendb que hi> mínorím reigioimii.'»» 
i*.1" n-T!-''-ait!:nl c(*to pr-)yc. l¡*. 'M: • 
eiiTÓ;i'%c ipn-rq-ne quieirm salvar MU î e.sp<mi».TW-< 
K-iod p-Tia .miüV'do ••¡IÍ-T̂ , ]T\-^::.^ Ú. C-'Î , 
íeisiponsailVIei dte'l hecho de «ireccr de Ejéaidit'a 
y Marina, ú •posar del mr.-rin© íWOriftoko o;ás 
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A 
y ta ol 
ríerir.' 
se i-esorv^ 
s dtei!" svñnse 
aiTliciiiadov 
El Sr. BÁLVMXm 
el temor en cuenta ln(-
Sodk) . : ra < VBÓtfo 30 
Do momcnito, r.-.-Ja .\n 
Rectifican 'ba'evemcanti;. 
El p.-̂ ar múiis-iro de, k GIIERIU dlice qwt 
ol Gobierno esM dF.sniiieislbo ó. ibéorver Ta tñc 
dhisbriaílaaidón miliitaiv; pero estima píeoftw 
quo oanijunitaimcait-e se Hwp á (vhn ésta (*;n 
]b prorlIuicdÁn dé aatmas y munndouc '̂ os 
gran oscala. ]v>r t i n< s vibramos, en ÍHTCÚH 
tv ;\c«e diiíci'í. 
El ftr. STiDO: En eéé r.-rreno c-reo qna 
pod'i'fm/^ dtxt&oaé 
E-l señor g| 
secundo tunrí 
PJdé ouo « 
el lunes, á I 
•unic al 
le reí 
r n n l t Bomrili U Presidencia, 
deh«ite. y se ••bvant» 
iótJÍ á las Se abre la 
ocupando la Pr-sidenrir. el marqués de^lhu-
En el banco azul, el ministro de la Guerw. 
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M I N I S T E R I O S 
E L COMITE D E TRANSPORTES 
T E R R E S T R E S 
ACUERDOS ADOPTADOS EN L A REUNION 
D E A Y E R 
LOS CATEDRATICOS D E RELIGION D E LAS NORMALES 
O C U P A R A N LAS V A C A N T E S EN LOS INSTITUTOS 
WN GOBERNACia* 
La cuostmn do U luz. 
Ayer mañozia TÍ.ÍIÓ al ministro Ufl la 
Vohernación ujin {-¿¿.lisian de representan tas 
Ide las CompAmus do ¡ua Etóctrioa y Gas, mos-
íÉránd'ose alami - . • r la JVal ordtMi última 
que dictara el Sr. ÍIUÍB Jiménea, en la emo 
'¿e deda que no podrá cortarse el fluido á las 
Sentidados y pa.rticralares sin la intervención 
«del gobernader. 
( Esto, claro es, dijeron los comisionados, 
Íuede trae'r gravea perjuicios á las Oompa-ías. 
, El ministro los di<5 las explicociono? preci. 
Sas para calmar SILS inquietudes, manifosbaia-o que esa lleal orden no tenía otro objeto 
(que evitar que, cu un momento dado, las 
/Compañías cortasen el fhüdo, dejando á obs-
curas una TK>blación-, con lo qiie podrían sur-
gir ialtemGÍone«s de ordfjn público, caso que 
Ifefiitá en el d^ber do ovítar ol Gobierno. 
La Comisión se dió poj* satisfecha con estas 
paiabras del Sr. Ruis Jiménez, 
Glmono- mejora, 
Dijo t.-imb.-'r: <>1 Sr. Kuiz Jiménez que el 
«Muistro de Estado liabía abandonado el le-
t&xo, no saíbbivlo de fijo si saldría á la calle 
y asistirá á la¿ Cámaras, 6 no. 
•v Los sucesos do Gerona. 
Manifestó el Sr. Ruáz Jiménez que ayer 
«barde, s*gún lo había anudado el Sr. Cam-
b6, coruSumV.ú un tumo en la intorpe-
jlaoión que SD viene d-^arrollando en el Con-
greso acerca de los sucesos de Gerona, pj-
poniéndose formular severos oaâ gos contra él. 
A osto. ha replicado ci ministro ante los 
¡periodistas quo el no había tenido art? ni psav 
Ae en dichas elecciones, pues sélo fué un plei-
.4o entre republioanos y regiomalistas, sin que 




" El director de Comercio dijo á los .per i o-
¿istas que la cuefitión de los carbones seguía 
ofreciendo mal aspecto, y que así se prose-
guirá en tanto no se apruebe en Corte© ol 
{proyecto de ley a'eférente al asunto. 
Los trigos. 
Añadió que también se mostraba pesimista 
en lo que afecta á los trigos, pues éstos su-
•ben de precio en España y en América. 
Una Comisión. 
Vi&iló al Sr. Gasset una Comisión de mine-
rTOS bilbaínos y representantes de León y Pa-
'ieinda, en demajicla de vagones para poder 
transportar las existencias de carbón. 
El ministro accedió á la p&tidón que lo hi-
«eron de que un representante de las cuen-
cas carboníferas do las dos últimas provini-
êias atadas formase parte, como vocal, de 
la Junta de Transportes Terrestres. 
Comité de Transportes Terrestres-
Se reunió bajo la presidencia del direotca 
>3te Obras públicas, ocupándose ruernas de laa 
»e<iamac:ona:'; que fueren atendidas, de los 
"asuntos srguientea: 
, I.0 Prohibición do faeturadones á la or-
den para evitar quo los vagones se convier-
ten en almacenes, disponiéndose que los ta-
lones, ariemái- ivA noi'.ibre del consiguatoriio, 
• tongaai l̂ s señas de su domicilio. 
! 2.° No admitir erpodiciones do más de 
-vagón, cen Ir. cual la entre^ de la mer-
cancía so ÍÍ.'IC.'» rápidomonte. 
3.° Que so .̂ umcnt.?n las horas destinadas 
& la Tieéepcióii y entrega de las mercandas. 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
4.° Autorizar ó las Coanpañías para ven. 
dea-, previo aviso al intea-esado, en pública 
subasta lab mercandas no retiradas á las 
i'ointkniatro huras de su llegada. 
Entre otros acuerdos, st» adoptaron los BU 
guiantes también: 
Que en todas las estadeues dopde coifreo* 
ga y haya terreno para ello se establezcan 
vías do playa; 
Que &e ejecuten rápidamente Sos proyec-
tas de ampliación de estadonesi ya aproba 
des; 
Ordenar á las Empresas que en ol plazo 
que se señale proponga; á las Divisiones la 
eonstruqdón dp apartaderos eoitre los estar 
dones quo disten 12 ó más kilómetros, y, 
por último, exdtar al celo de las Compañía* 
para quo aumenten el material do traodón. 
(NSTRUCC10N PUBLICA 
Cap oábadras de Religión. 
Comunicó el Sr, Bureli á loa representan-
tes de la Prensa que, para soluaionax la si-
tuación CKfída á loe catedráticas de ¡Rellr 
giión de las Escuelas Normalee, había dicta, 
do un^ Roal orden autorizándolos á ocupar, 
mediante concurso, y supernumerarios, los 
vacantes que ocurran en los Institutos, y que 
las (existentes en éstos actualmente se pro-
veerán, mediante igual sistema, ó la mayor 
brevedad. 
CN GUERRA 
Nombramientos y destinos. 
Gratificación.—TSO concedo da d© ofecti-
dad á los comandantes de Artillería D. En, 
rique Ñiete, D. Antonio Osset iíovira, y al 
farmacéutico primero D. Jo^é Llanae Agui-
laniedo. 
Cartera milátar dé identidad.—Se acepta 
por La Compañía do los ferrocarriiles del Bi» 
dasoa, d]e lirún á Eli^ndo, si uso do U 
cartera militar. 
Ayudionto.—S© amfirma en el cargo de 
ayudajnte do icamjpo del director general 
d© Carabineros al comandante de Caballe-
ría D, Hernán Avila Cantó. 
Reemplazo.—Ppea á e$ta gituación ©1 co-
mandan tia do Artillería tP. Jaime Plá y 
Rubio. 
Destipos.—M Ministerio do la Guerria se 
destina al oficial primero de Ofidnas mili-
tares D. Juaai García Garda, y al Nego-
ciadó cuarto d© la Sccdón dO Artillería, 
al capitán do idioha ¿Arma D. Ffaaioiscp 
Valledor Diez. 
EN MAR i NA 
Concedióse la vuelta al servicio activo al 
primer médico D. José Enrique Márquez, 
que se hallaba eo situación de supernu-
merario. 
Causa baja, por retiro, el eubijnspootor da 
primeria de fcanidád d& la- Armada don 
Frandsco Corona. 
Nombróse aegundo practioante» al aspL 
ranto del Apostadero de Cartagena don. 
Aurelio Valero Martínez. 
Concedióse consideración y sueldo de al, 
férez de fragata al Begunwio ¡practioantlo 
D. José Ambrosio SaJiagoin. 
Embarca en el «Villamilj) eiL alférez de 
navio D. Angel Figueroa. 
Se encargará del destino d© ayudante del 
distrito de Ri'badeí*ella c-1 teniente do - na, 
vio D. Daniel' Salgado, una ve¡a quo ter-
mine la lioenaiia que disfruta. 
Se concedió licénda al primear contra-
maestro do D. José Soler. 
Conoodiióso la oruz d1© segunda oíase del 
Mérito Naval, blanca, libro d© ĝ fetoe, á 




Bajo la ipresidlamciia dial al'ctsuldia So reunió 
ayer 'Se, Ooimisión db líaiQiiemda, con. clbjeitio 
oto ipOiajuear ios '|iriasiU|piuieistotíi de gajailoMi ó In-
gresos qu© han djq aegir diuiranjt-o ol año 
próximo. 
Pea* ol Ayiniutaanienito aiDumwiaii ooucur-
so público ¡para la pwvisáón dio unia plaza 
d'o ¡Lníípeiator dio la Bscuej!la-ail|bea'g|Ujo de niños 
abandonados, en Alcalá de Henares, dotada 
con ©1 ©ufido de 1.000 pesotas al año. 
Toimibiém so anjunrúan exámenes pama cubrir 
40 (pliajZiaLsi die fjiuíurdHaua {uŝ niinaaites dbl Cuerpo 
db Peliwiia 'urlbam'a, se-ñaLaudo, a»l! edeoto, eS 
dÜa 2 di© [Einetro, Tiibuxúaili ooimpertmtQ. | 
o o « 
En Oes gcois; liltknoist dlíaja. Cas guaundiiae mu-
nidpaloa han presentado las siguientes de. 
nundas: 
Demumjoiao.—DiiisítráitJos: Oeiutro, 0i2; Ho^pi-
cco, 103; Ohjambarí, 63; Bueaaiviisiba, T4; 
Congreso, 22 ; Hospital, 24 ; Inclusa, 165; 
Laitma, 76; PoilawdK), 62; Umciyeirsiildiad,. 23. 
Tata2, 695. 
Servidos.—DisftritoB: Ceníbro, 13; Hospddo, 
6; Obambarí, 7; Bufscoia/vieita, 4; Hjojsgijííiair, 
10; Indfusa, 22; LatSna, 17j Pafiaído, 13; 
tlmiverscdlad, 10. Tortol!, 161. 
° ' " >' 1 T•'1 • " ',! • \ •-. . ' ' V 
En la Escuela Naval Militar 
Exámenes de ingreso. 
Quadamou ayer aiprObados, en los ejerdoiao 
do Algebra, los uae(ño"es sdguáionrties: 
Número 13.—D. José Luis Picortado, 1'8. 
— lo.—D. Fraindsco Oaaroaao, 3'2. 
— 16.i—D. Jasié Niertia Aautúnez, 4,0. 
— 30,—'D. Amíbrosáo Ristori, 4'6. 
— 22.—D. Mknuei AMuneguía, 4'6. 
El opositor D. Amtonio Gaftvar, que no se 
(p¡r©3enitó, por enfermo, lo hará oon la tan-
da y. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E HOY 
PRINCESA.—A las cinco, La comida d© 
las fieras.—A las nuevo y tres cuartos, La 
hija d© Yorio. 
OOM.EDIA.—A las seis, Los osos.—A ¡las 
diez, Los osos. 
APOLO.—A la cuatro (doble), Los cade-
tes de la reina y La Czarina.—A las seos y 
cuarto (eepedal). El asombro de Damafico 
y Los veoinos.—A. las nuevo y tres cuartos 
(sendlla). La Czarina A las once (doble). 
El asombro dO Damasoo (dos actos). 
INFANTA ISABEL.—A las cuatro y 
cuarto. Los gabrieles.—A las seas y cuarto. 
E l moterimattiio injterino.—A las diiez y 
cuarto, De balcón á balcón y Loa gabrie-
les. 
ZARZUELA.—A las cuatro y cuarto, 
Jook.—A las Qeás y media, Sybaíll.—A las 
diez y cuarto, Jack. 
PRJCE.—A las cinco y media, Carmen. 
A tas diez, Rigoletto. 
ESLAVA.—A las sois. E l reino de Dios 
(tres actos)—A. las diez j cuarto, ¡Adiós, 
juventud! (tres actos). 
REINA VICTORIA A (loa cuatro. La 
invitación al vals.—A Itas seis y media, Las 
princesatas del dollax.—A las diez y med£a, 
La reina del dne. 
COMICO.—A las cuatro y media (diabje), 
La oa.̂ a, d© Quirós (reestreno).—A iloa s«is 
y media (especiai), La señorita dol cfoie_ 
maíógrafo.—A las diez y cuarto (doble), 
Los granujas y Alma dlp Dáos. 
MARTIN—rA las cuatro. La Europea.— 
A las oinoo, Enseñanza libre.—A las seis 
y cuarto, JMardol Hotel.—A las sieée y 
cuarto. El alegre Jeremías ^A las diez y 
media, Ensoñanaa üibre.—^A las once y 





S E OEIiBBRAEA E N L A PISTA 
D E L B E T I R O 
* o — 
HAY INSCRITOS 46 CORREDORES 
Hlav, domingo, se celobrará la gran 
carrorai piedestre do catogoría, titulada tOo-
pal Modüd», organizada por la Sociedad : 
Cultiu-al Deportiva, y para la que s© han 
incripto 40 oorredores, presenitaaos, por i 
©quipos, i>or las Sodedadcs Girana.sti«i Jtó- | 
pañola, Deportiva Obrera, Club M. Z. A., ; 
tlnión Spoi-ting y Cultural Deportiva. i 
Esta prueba se verificará en la pista del 
Retiro, «ituada, frente a la Estufa del Par-
que y á la catatua del Angel Caído. 
Los «handicaps» concedidos, lo baji sido B 
en la siguiente forma: Hererro, 4 minutos i 
y 39 segundos; Pardo, 2 minutos y 46 se. 
¿undos; Stuyk, 2 minutos y 34 según- , 
dos: Zarandieta, 3 minutos y 4 según-
dos: Práxedes, 2 minutos; Rojas, un mi-
nuto y 33 segundos; Sanlouja, un minuto 
y 19 segundos; Azanza, un minuto y 10 ¡ 
ecgunjdos; Encina, 54 segundos; Valencia, 
51 segundos ; Fernández (Antonio), 42 so- \ 
gundos, y GonzAlea IMna, 24 segundos. 
Los i'estantes 23 corredores que á contL 
nuajdón se espre§an ban sido incluidos en. 
la catqgoría do <(scratcb»—á excepción de 
Emilio Gonzáléz—jpor no babor tomado par-
te en ka carreras de legua española, quo la 
Gom'üsión precisaba ctomo mínimum paaiai 
poder conceder vecotaja: Santamaría (B,), 
Zuindá, Torres, Sáez, Alcmso, Esteban, Ca-
ña, Fernández (B.), Fernández (Alejo), L L 
nares, Oebrián, Alzamor.i. (B.), Membrillo, 
Bravo, Alzamora (M.), Carointero, Crespo, 
Gil, Martínez (E.), Izquierdo, González 
(E.), Ga^ravo, López (F.), MoraTes, Orti» 
(A.), Orüz (L.), P^odríguez (T.) y Riera. 
La salida se d a r á á las nueve de la ma-
ñ a n a á todos los corredores, y al término de 
la carrera s© deserm/tarán d© los tiemipo!» 
efectuadóe- lais 'ventajas ooncedidas, y ai 
corredor que figure oon menor tiempo s© 
lo adjudicará una medalla d© oro, y á la 
Bodedad á qu© pertenezca, la «Copa Ma^ 
drid». 
Todos los roremios que s© concederán en' 
esta carrera los dono, el director de ((HerajT 
do Deportivo)), D. Ricardo Ruiz Ferryt 
« * * 
So admiten inscriii>oiones para la carre-
ra ciclista para neófitos, que se oelebraxá 
el domingo- 15 del oorrueate. 
• ' . . . . 
Los proyectos de Alba 
y el Círculo de la Unión Mercantil 
En e l Círculo de la Unión Mercantil s© ha | 
celebrado, convocada por la Directiva, una 
junta general esíraordinada,' & la q.us^c«Jí> 
ourrieron muchos sedes. 
Tomóse el acuerdo -'•© que ana Comisión 
visit© á l ministFo d« Haovmda,, pidióudoío Ift 
iaiciusióa, en la reforma do la ley dfe Inquili-
nato, de una cuota mínima para los locales 
destinados á ia industria y al comercio, y 
que acept© una enmienda, a l proyecíx» sobro 
beneficios de la guerra, oximicndo del lm-
pwisto á los foinerciantes. 
Aprobóse una proposidáca "Tara que el jQírou-
lo s© oponga á toda das^do monopolios. 
Haiblaiuio del probleiua dol caafixk» e l señor 
López An&a negó su ©xiBten'ñai, diciendo era© 
©1 Gobierno podría, s i q i E ^ i s ^ obligar á las 
Compañías ferroviarias á que facilitasen va-
gones para transportar los miles de toneladao 
que hay en las bocas d© Us minas. 
El presidant© propulso- «[o© se suspendies© 
la sesión, convooaaido un plebiscito, al que 
pudieran acudir todos los oomerdantes, ó 
canvocar nueva junta general. 
Se concedió un amplio voto d© gracias á 
la Directiva. 
SECCIÓN DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 8.-iDomingo XVJI después tíc Pentooos» 
tés. 
Santa Brígida, viuda; Santos Demetmo, 
Néstor y Pedro, mártires; Santas Reparata 
y Benedkíta,' vírgeneis y mártiiw, y Samta 
Pelagia, ipenitente. 
La Misa y Oficio divino son do esta Domi-
nica, con. rito fiemiidóblo y coica- verde. 
Adioiiaolón Nooturnát.—Ooena Domiiú. 
Corts í?o María . — Nuestra Señora de 1* 
Cauoepaión, en su parroquia, primea- Monas-
terio de la Visitación, Calatravas, iglesia de 
Jesús, Sagrado Corazón y Son Franusco do 
Rcrja, paiToquias de Satn MarooQ, San José, 
Santa Cruz y San Miüllán, y ded Esoapulario 
Aaul (Haste, en 6<m Pascual. 
fíanía Iglesia Catíadral.—Por 1» mañana, 
Á las nuevo y media, Misa conventual. 
Relisiosas de la Encarnación.—A las diez. 
Misa cantada. 
Parroqiras.—A las diez, Misa mayor, oon 
©aplicación) del Santo Evangelio. 
Roligiosaa tte Santa Catalina do Sena 
'(Cuarenta Horas) . — Termina la Novena á 
Naestna Señora del Rosario. A las ocho, Ex-
W¡Smn <Í© S. D. M . ; á «as diez, M:f.a so-
{esmfi. y T^r la tardo, á bis CUKO y m^aa, 
píredicará un Padre Dominico, Bendición y 
procesión, do Reserva. . ,• -
Iglesia d^ María Auxiliadora (rond* de 
i Atoaba, 17).—A h& iseis, á las siete, 4 bvs 
| ocho, Á las diez v á las once, Misáis rezadas; ; 
| por la tanle, á las coa^o y media, plática , 
; eatoquístioa y Bendidón. . 
i .pujVroííufca dol Salvador y San Nicolás.--
Ccatinúa la NcA'ena d Nuestra Señora del 1 
! Püai'. A las Ocho, M&m y Ejercido; póf la i 
taróle á la1» seis, Ex.posición de Su Divina , 
Maieetad, Ejercicio do la Noven», prodn.can- i 
! do D. Angel Ruatl; Bendición y Reserva. | 
Parroquia dé San MHIán.—Termina la No-
i vena á Nuestra Señora del Rosanb. A las 
i odho Misa de Oomunión; á.las diez, la so-
' ¡lemne, pradicando D. DomicLaDo Gracia; por 
i la tarde, á las seis V media, el Ejercacio, 
! predicando el P. iMartín ; Reserva y proceaióo 
l oon la Santísima Virgen. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
¡ Consejo.—A las odio. Misa de Comunión ge-
i neral por* los -oon^giantes del Buen Com-
| eejo; á las oinoo 7 modia de la tarde, Expo-
sición, Estaáón, "Bosaaio y fiemnóa por el 
| Sr. Banal. 
Parnv- - V •- tra Señora dol Pilar.-— 
A 1R^ ooho. Misa cíe» Comumión para laS Hijas 
de María; á las diez, la soieinne; por 1* tar-
de, á ia» ninoo. orntiiMia) la Novena á eu: Ti-
¡tuJar, pnedioando d Sr. Sauz de Diego. # 
Iglesia Pontificia do San Miguel.—Termina 
la Nove.-íi á Santal Filomena. A las ocho, 
Mdisa do Oomunión general; á las diez, la 
eolieanau!, oon S. D. M. Manifiesto, predican-
do el P. Leoz; póT la tarde, á las seis, ser-
móm dtel mismo Reverendo Podre y procesión 
con la Imagen de la Santa. 
|gfo£Ía*tfe» Saírado Gorazón y San Fran-
cisco do Bofja.—Empieza el Triduo á San 
Franoisoo de B<M-ja. A los oclio, Mis» de Co-
munión para) ias Hijas de María; á las diez. 
Misa solemne, con Manifiesto; por la tarde, 
á las seis, ¡predicará al P. Miguel AJaroón, 
L J . 
Santuario dol Corazón tf© Mar*.—A la» 
ocho. Misa de Coaaunión para la ^rebioofro-
día del Corazón de María.; por la tarde, á 
las oince y medía, los Ejercicios, predicando 
el P. Bestóe>; Bendición, Reserva y Salvo. 
Iglesia de San Fermín do los Navarros.— 
A las ocho, Misa dó Comunión para la Ve-
¡nerable Orden Teroera, do Son Franclsoo; á 
üias diez, la solemne, ¡predicando el Sr. San-
tiago; por la tarde, a las oinoo. Ex posición 
do S. D. M . , pnedicalndo el Sr. López Anaya; 
Reserva y ¡procesión con la Imagen de la 
Inmiaculada Concepción. 
CapUiz da la V. 0. T. tío San Fuanoisco 
'(calle de San Buenaventura).—'Fiesta d San-
ta Brígidai. A las ocho. Misa de Comunión; 
á las ddez, la mayor, oon S. D. M. Mani-
fiesto, predicando ed Sr. Bel da; por la tarde, 
á lais cuatro. Exposición, Rosario y Reserva. 
Parroquia do Santos Justo y Pastor.— 
Fiesta á San Casiano. A las ocho y media. 
Misa de Comunión; á las diez y media, * 
solemne, con S. i). M. Manifia'íto, predioaq 
do el Sr. Estrella; Bendición y Reserva. 
Religiosas Góngoras.—A las nueve y 
día. Misa coral y explicación doctrinal po, 
el señor raotor. 
parroquia de San José.—Termina: la No 
vena á Nuestra Soñera dol Rosario. A IM i 
cinco y media predicará el Sr. Rodonuo; 
serva y procesión con la Santísima Virgoar 
Capilla del Ave María.—A las onoo, 
y Rosario, y d las dooe, ooraída d 40 mujerej 
pobres. 
Pflnraítuia tía San Marcos.—Continúa la 
Novena á Nuestra Soñera del Pilar. Pop la 
tarde, d las oün'oo. Exposición de Su Divina 
Majestad, plática/ y Reserva. 
Parroquia de Santa Torosa y .Santa Isabel 
(Chamberí).—Empieza la Novena á Sant̂  
Teresa. Por la tarde, á las cinco, Exposiciáj 
de S, D. M . ; Ejercicio, predioíando eí- señor 
Bienedftctio; Bendición y Rosorva. 
Santuario dol Perpetuo Socorro. — Conti, 
nnía la Novena d la Virgen del Pilar, predi 
cando ipor la tarde, d las oinco y media, e) 
P. Vélez. 
Parroquia do San Ildefonso.—Continúa/ y 
Novena d la Vi/rgen del Pilar, predicando po| 
Jft tarde, á las â s-, el Sr. Vázquez Gamoraa^ 
o o * 
Ejercido dol Ssnto Rosario on «| met 
de Octubre. 
En el Oratorio del OliivaJ, d las siete y 4 
las doce de lo miañan a. En el Santo Cristo 
da la .Salud, d las siete, d las ooho y á la* 
doce de la mañauai y d ios seis y media <U 
la tnrdo, rezándose también la Novena d JÉ 
Santisimal Virgen. En! las Jerónimas del Car> 
pus Cha-ásti, d las siete y media y á Ja» 
once de la mañana, y por la tardo, Á la* 
cinco y onedia. En la parroquia de Saín Je» 
rónimo, d las odho y d lasi doce, y por la tar-
de, d las cinco y media. En las Religiosa» 
Oóngorais, d las nueve y media, y los sá. 
bados, por la tarde, XVMI Exposiioión de Su 
Divina MajestakS. En las (Religiosais de I * 
Enoarnacdón, a las diez, excepto los domin-
aos, que será á la» once, y ¡pi/r la tarde, 
d ¿ s austro. En la iglesia del Salvador i 
San Luiiis Gonaaga, d las once. En la igl^siíl 
do San Ignacio, ídem, oon, Exposición de Bi 
Diviiina Majestad. En la iglesia de Calatrtu 
vmls, d las once, y por la tarde, d los seda y 
media, con S. D. M. MaJiifiesto. En la iglasi* 
do San Manuel y Sam Benito, por k tardo, 
d Uas dimeo y media. En las Religiosas Oon* 
cepoianistas (Bl'asco de Garay), ídem id. Bi^ 
la iglesia dei Sagrado Corazón y San iFraw 
ciscó' de Borja, ídem, d lajs seáis, con BspcapV 
dión de Su Divina Majestad. En la iglesU 
Pontificia, idean id. En la parroquia de Soa 
Millán, al toque de oraciones. 
S E C a O N D E C A R I D A D 
Númenv) 104.—I>P«poduda db la Oaaa dtandl 
se hañía- hjospodai'ía, y oarteaiendo día todb 
cuaiso para subsistir, iima poba-e viuda « 
ciit'a por nuestro ootnjdlujclto urna 'Jlimciana qat 
jiamedie su aflictiva sáituiación). 
L A BANDA MUNICIPAL 
Programa del concierto que oelébror» ál 
el Retiro, hoŷ , dlomingo, d los once do b 
mañana: 
1. Moa-cha de «Tannhausor», Wagnor. 
2. iRedenciónp, fragmento sinfónico, Q 
Franck. 
8. Obertura do ((Guillermo Tellu, Rosámi 
4. «Recuerdos de Andalucía)», boleroj 
Ocom. 
5. Entreacto del drama cRosamuiidWf 
Sohubert. 
6. Fantasía de «La Bruja», Chapí. 
P R E W Y A R E N A C I M I f c N T f l 
San MJircos, 42.—Teléfono 4.967. 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR- I 
DADOS E N ORO, SEDAS Y FIGURA DE IGLESIA 
para Teraoa, Casuilas, Palios, Mantos, Túnicas, Eatanclaitos, etcétera, etcétera. 
J U S T O B U R I L L O i ~ 
C a l l e s d e L i t i s V i v e s , S, e n t r e s u e l o , y P a z , 1 0 
PREPARACION MILITAR L ^ / t 
temado. Director: E San Martín, ex profesor Academia lounte-
ría. Santa Teresa, 8. Madrid. Matrícula, do tres & sois. 
Z A P A T E R I A D E L F E R R O C A R R I L 
24 , BSAQDALBWA, 24* 
Esta casa es la más acreditada do Madrid, por haber vendido siem-
pre sus calzados de una elegancia y solidoi no superadas por nin-
guna otra: tiene zapatos terciopelo y tafilete á precios ¡uverosimi-
íes; brodequines gran moda, señora, desde 9 pesetas, leguis inme-
jorables á ÍK) pesetas; puede hacer esto vor haber regresado su 
ducüo de América recieotemente y haler traído gran entidad de 
píele»; probad y os convenceréis. 
T R A J E S T A L L A R E S 
I A. i—ic o N ac o . L . o r» isífe': ^ ' . . « s 
CARRERA JERONIMO 12 - MADRID 
L. A C A S A P R E F E R I D Á v 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . . 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE QR0 
IZZIZaragoza 1908 y Valencia 1909 
Tisüs, Terciopelos, EspoUnes de oro, plata y sedas. 
Damascos, telas para trajes corales, Albas, Roquetes. 
Cálices, etc., Escttltaras y todc lo relativo ai culto divino. 
CUPO DE 
y soldados de cuota. Escuda militar autorizada oficialmente. Co-
legio San Isidoro. I N F A M A S , Bl. Madrid. Matricula do seis i ocho. 
V a l e n c i a 
= ESPAÑA 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
S Hechura traje, 35 pesetas. a S t r e m O d l S t O PULIDO, Espartaros, 11. 
| Acreáítados talleres del escuKop 
V I C E N T E T E N * 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en- • 
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PAEA LA COERESPOÍTDEXCIA, 
F I C E N T E T E N Ü , eseul tor , V A L E N C I A i 
R e n s i o n a d o S a n J o s é 
Para estudiantes todas carreras; recomendado por el señor Obispo 
Madrid; dirigido por Sacordotns. Academia para la Escuela Superior 
Magisterio, Medicina, Farmacia, Derecho, Correos.—Belatores, 4. 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
IJA. NUEVA TIJERA DE ORO -Gran sastrería do 
la viuda de Carrascosa, Proveedora do la Sociedad Católica Jose-
fina y varias Sociedades Religiosas. Especialidad en trajes de pana 
para caballeros y niños, gran surtido, elegancia y economía. 
ESTUDIOS, 16. MADRID 
L Á M P A R A S F Ú N E B R E S 
Para alumbrado do nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; inmenso surtido. Precios económicos. 
CRUZ, 31 (antigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
L A F E D E R J L G I Ó N 
ÜEili iEl i i SE U UICTQWI 
D E L A S 
¡Maldades escolares de ilíieiliia 
facilita, á precio de propaganda, lo siguiente: 
<Nociones elementales de Mutualidad escolar», á 
,0,05 pesetas el ejemplar. 
<Eeglamento popular de Mutualidades escolares» 
i 0,30 ídem id. 
«Libreta de ahorro inicial», á 0,05, ídem id. 
En el kiosco de EL DEBATF se expenden también 
f in recargo. 
Los pedidos para fuera satisfarán los gastos de 
franqueo. 
Mota Has Pobre 
de 10, 20, 30, 50 y mis cabtlloa. 
Máquinas y caldoraa vapor. Ra-
zón: Mariano Manan. 
ARAGON, 289.—Barcelona. 
S E R E C I B E N 
MnlelÉDCil i i l 
EB la imprenta , 
calle de San Mar-' 
I eos, núm. 42, has-, 
ta las tres de lal 
maffana. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid 
EL DEBATE.—Tres odi* 
cienes diarias.—-Oficinaa: 
Marqués de Cubas, 3, 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q G I h T m ROÍZ DE flGiüflA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M&ár id : SATUKBHJNO G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1S* (OonSiteria) . 
P r e n s a 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
DE 
RAFAEL BARRIOS 
Carmen, 18. Teléfoiso 123. Madrid. 
Coaubinaciones económicas do varios 
periódicos. Pídanse tarifas y presu-
puestos para publicixiad1 en tMadrid y 
provincias. Grandes descuentos en 
an-uncios y esquelaŝ  cta defunción, no-
venario y aniversario. 
Dentro de esta Sección pubSicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su preda es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas do trabajo si los 
anuncios no son tie más ce 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan da este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden da publi-
cidad en esta Administración. 
EL D E B A I 
TRES EDICIONES DIARIAS 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Pesotaa. 
Artículos industriales, l í n e a . . , 3,00 
Entrefílets, línea > 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea . : 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8) 1,00 
E n cuarta plana, línea (cuerpo7) 0,40 
E n cuarta plana, plana t n í e r á . , 765,00 
ídem id., media plana V 400,00 
Idem id., cuarto de p l a n a . . . . ; 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Coda anuncio satisfará diez céntimos por 
impuesto. 
A L Q U I L E R E S 
PISOS lujosos, para nu-
merosa familia. Calefac-
ción central, todos ade-
lantos, 44 duros; valen 60. 
Rcdríguotz San Pedro, nú-
mero 60. Inmediato Prin-
cesa y Bulevard, 
V A R I O S 
VERDADERA ocasión. 
Vendo, en 32.000 duros, 
casa sitio muy céntrico, 
buena construooión. Hen^ 
ta libre 6 por 100. Infor-
marán, Espíritu Santo, 
47, principal izquierda, de 




ción á domicilio. Razón: 
Matute, 6, peluquería so-
ñoras. (1Y 
PROFESOR francés á 
domicilio. Diea pesetas 
mes. Goya, 43. (2) 
MADAME aoompañaráse-
ñora ó señoritas. Conde, 
1, segundo dea-echa. 
VIUDA distinguida se 
ofrece acompnúar señoras 
ó señoritas. 6«ya, 43. 
m 
PROFESORA instruccién. 
Diariamente á domicilio, 
diez pesetas mes. San Vi-
cente Alta, 37. (̂4) 
MODISTA hace trajes 
sastre y fantasía. Precios 
muy económicos. Hartzen-
busch, 3, principal dere-
cha. (5) 
PROFESOR acreditado * 
dases bachillerato, in*ts-
nuiticas, caligrafía, flt8( 
Andrés Borrego, 16, Cf*' 
SEÑORA mediana edad, 
referencias de primera, 
ofrécese acompañar seño-
ra, niños (Literna ó ex-
terna), ó ama de gobier-
no, Madrid ó fuera. San 
Vicente, 18, principal iz-
quierda. |(8) 
CABALLERO alemán, sa-
biendo francés, inglés, 
davá lecciones en familias 
distinguidas. Escribid: Jo-
sé Stein, Caballero Gra-
cia, G0, librería. 
BACHILLER, maestro su-
perior, desea colegio, ofi. 
ciña, particular, San An-
drés, 1, seigundo izquier-
da. Urgente. (D> 
mero. 
SOLEDAD GONZALEZ* 
sastra y costurera, «• 
ofrece para trabajar en 
casa ó á domicdüo. Joros» 
módico. Espino, 3. (-̂ J 
BOLSA DEL THAB3J0 
DEL 
Centro oorsro Caiáifco 
4 Gotubre 1916. 
Hay ofertas de trabaja 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo. 1* 
Javentud Maâsta 
4 Octubre 191C. 
Se ofrece colocación ¿ 
oficiales de joyería Q11* 
sean bien entendidos o** 
su oficio. 
Carrera San JerónJjrA- ^ 
Horas: de siete á oo*10' 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3. Mencia (le anuncies |g v calis de Leün. nQjjjJ? 
G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t v 
1 1 . N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 1 1 . 
